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SEVENTY-THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA 
MISSOULA
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
SUNDAY, JUNE THE SEVENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY
THE MARSHALS
William G. Craig
Academic Vice President 
Professor of Education
Donald J. Emblen
Professor of 
Business Administration
R. Keith Osterheld
Professor of Chemistry
ORDER OF EXERCISES
PRELUDE John Ellis, Organist
PROCESSIONAL
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, 
the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Father George Ferguson
MUSIC Psalm 19 Benedetto Marcello
Brass and Organ
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Degrees Conferring of Degrees
The Deans The President
J
CHARGE TO THE CLASS
President Robert T. Pantzer
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend William Kliber
RECESSIONAL Trumpet Tune and Voluntary Jeremiah Clark
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this program are candidates for 
the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to the 
candidates who have successfully completed all requirements by the 
date of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Kathleen A. Bisson__________________
James Martin Brady___________________
(also major in Sociology)
2John Charles Carveth_______________
1Gary W. Collenborne________________
John R. Crouch, Jr.___________________
Kelly W. Evans_______________________
2Charles Stanley Gadach_____________
Richard Earl Jones___________________
Shirley M. Konizeski_______ _________
2Dale l. Larson_______________________
3Nancy A. Nolte______________________
With Honors
Carol Barnard Ormsbee_______________
(also major in Sociology)
Robin Roy Pierson____________________
With Honors
Mary Edith Purcell__________________
Haysel Diane Sands__________________
Joseph P. Sheehan____________________
_____________ Missoula 
____________Miles City
________________ Butte 
___________Big Timber 
_____Littleton, Colorado 
________________ Libby 
_______________Helena 
—Spokane, Washington 
_____________ Missoula 
______________ Boulder 
_______________Helena
Hamilton
Lynn Haven, Florida
-----------------Billings 
------------------- Frazer 
--------------------Butte
’Degree conferred August 22, 1969
’Degree conferred December 19, 1969
"Degree conferred March 17, 1970
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ANTHROPOLOGY—(Continued)
Peter Lawson Steere________________.Philadelphia, Pennsylvania
Mark Gene Taylor_________________________________ Missoula
With Honors
Anthony J. Vaivada________________________ .McLean, Virginia
With High Honors
2Nedra Marlin Vandervoort._____________ Alexandria, Virginia
Barbara Ann Wirkman_____________________________ Roberts
With Honors
Joseph A. Yanzick___________________________________ Ronan
With Honors
BIOLOGY
2Gary Ritchie Zinn____________________ Staten Island, New York
BOTANY
3Bruce Anthony Bourne__________________________ Great Falls
With Honors
James R. Eller----------------------------------------------- Ashtabula, Ohio
William Karl Kayser______________________________Missoula
CHEMISTRY
William John Besich____________________________ Great Falk
3Donald Preston Blair_________________________ .Crete, Illinois
Pre-Med Option
(also major in Zoology, Pre-Med Option)
Kevin Scot Kirley___ _______________________________Billings
Pre-Med Option °
William Edward Meadows__________________________ Bglknap
Karen Hauck Paris_________________________________Missoula
With Honors
3Richard Jerome Paulson________________________ Big Timber
Pre-Med Option °
With Honors
COMMUNICATION
Timothy John Cullen ...________Woodhaven, New York 
Karol Dea Kramer_ Miccnnla
2John Michael Lyons " nminy
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COMMUNICATION— (Continued)
Bruce Albert Prowell________________________________ Lolo
3George Rex Svoboda________________________________ Missoula
ECONOMICS
2James B. Anattol___________________________________ Missoula
With Honors
Daniel Mark Bender__________________________________ Butte
Loren O’Dell Cabe, Jr.______________________________ Missoula
With Honors
Patrick E. Chaffee_______________________________ Miles City
Thomas Lee Coefield_____________________________ Great Falls
Thomas James Cooper______________________________ Missoula
Melvin Louis Cross________________________________ Glendive
With Honors
Raymond A. Grande______________________________ Fort Benton
James Ronald Hicks____________________ Buffalo, North Dakota
Dale L. Johnson_______________________________  Missoula
2Brian L. Kekich____________________________________ Missoula
Gary L. lake------------------------------------------------------------ Missoula
Tom Daryl Madison, Jr._____________________________ Missoula
George Edward Marshall____________________________ Billings
With Honors
Gerald Ray Mulhauser________  Missoula
Gordon William Nelson_________________________Drummond
Richard Lee Nelson____________________________________ Saco
(also major in Political Science)
Stephen Kenneth Nelson________________________Stevensville
Gary L. Pavek_________________________________________Sidney
With Honors
Clinton James Sennett_____________________ ._____Lewistown
With Honors
8Joseph Francis Shevlin____________________________Miles City
Douglas Marvin Storer________________________________ Billings
John Peter Tiskus___________________________________.Billings
Jack N. Walrath------------------------------------------------------Missoula
Scott Edgar Wink____________________________________ Havre
John Reed Woerner_____________________________________ Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
Dennis Carey Bangs_______________________________Inverness
Jean H. Ellison_________________________________ Stevensville
With Honors
Bruce Welsh Gray_______________________________Great Falls
Awarded Posthumously
Dennis Earl Lind____________________________________Hardin
With Honors
(also major in History-Political Science, With Honors)
3Larry W. Stewart.______________________________ ._ Missoula
ECONOMICS-SOCIOLOGY
2William Peter Finnegan_________________________ Anaconda
ENGLISH
Ruth Ann Alexander______________________________Bainville
Susan Lanman Alexander_______________ Spokane, Washington
Janine Marie Alley_________________________ _ ________ Butte
Cheryl Ann Anderson_____________________________ Billings
2Bernice E. Baker___________________________________Missoula
With Honors
2Byron Lee Baker__________________________________ Missoula
With Honors
Sharon K. Black__________________________________ Missoula
Catherine Elizabeth Brown_______________.Pasco, Washington
^-Barbara J. Cameron____________________________-Fort Benton
Michael Curtis Childs______________________________ Libby
1Steven W. Christenson__________________________ Great Falls
1Gail Cleveland_____________________________________ Helena
Jonathan Edward Corlett____________ Santa Barbara, California
Cathy Ann Croci_________________________________ Missoula
With Honors
Terry Ray Dunford__________________________________ .Butte
George G. Durant________________________Missoula 
Beverley Kazuye Foy______________ Lethbridge, Alberta, Canada
With Honors (also major in French, With High Honors)
Anthony Charles Gallegos-_ _ Butte
Charles William Gay____________Walnut Creek, California 
With Honors
2Karyl LaSorte Gopp_______________________Cut Bank 
2William Kent Graves_____________________________ Glendive
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH— (Continued)
Mavoureen M. Greseth_____________________________ Missoula
2Charlotte Elaine Herbig___________________________ Missoula
2Lynn Ellen Hetrick_______________________________.Whitefish
2David J. Hunt______________________________________ Kalispell
3Jon Anthony Jackson_____________________________ -Missoula
With Honors
Amaretta Ellis Jones_______________________________ Billings
With Honors
Glen E. Kilpatrick_______________________________ Great Falls
2Sherry Rae Kincheloe______________________________ .Helena
E. Lee Knapp_________________________________________ Havre
Cynthia Lynn Kramer_______________________________.Helena
Ann Terese Lear___________________________________ .Choteau
xAnn Worden Libecap.______________________________ Missoula
Sherrill D. Lindsay__________________________________ Clancy
Second Major, With Honors
Ronald Lee Luchau._______________________________ Missoula
2Marjory Ann McKinley___________________________ Anaconda
Mary A. Matthias_________________________Gaylord, Minnesota
Susan L. Meissner__________________________________ Glendive
Donald D. Melichar_________________________________ Moore
Kerry Jane Meloy._____________________________  Helena
Cherie Lee Metcalfe_______________________________ Moccasin
xGary B. Moen______________________________________ Kalispell
Mary Jane Alsup Moog_______________________________ Shelby
xJean E. Morrison_____________________________________ Plains
Donald Earl Moulton_____________________________ .Choteau
(also major in Liberal Arts)
Paula Louise Mullis_______________________________ Missoula
2Patricla Lowe Olson_______________________________ Missoula
With Honors
Merle Hendrickson Owen__________________Honolulu, Hawaii
8Linda Henderson Pribyl__________________________Great Falls
Kenneth James Ring.______________________ Rockford, Illinois
2Roger O. Rock________________________________________ .Terry
With Honors
James Patrick Rougle________________________________ Helena
With High Honors
David Blake Rye___________________________________ Glasgow
1Kathleen Frost Sayler_____________________________ Missoula
Warren Edwin Schwartz___________________________Glendive
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH— (Continued)
Sallie Beth Scott______________________ Crystal Falls, Michigan
With Honors
Thomas Edward Shepherd______________ _____________Missoula
Julie Rose Shumate_____________________________ -—.Cascade
(also major in French)
Virginia Ann Stratton.__________________________ Great Falls
Anne Margaret Sullivan_____________________________ .Butte
With Honors
Janice L. Trickel________________________________—Missoula
xJudith Ann Tschache______________________________Bozeman
With High Honors
2Wayne R. Ude______________________________________ Harlem
Penny Lee Ueeck____________________________________ Helena
Peter Veblen Van Fleet___________________ Eureka, California
3William F. von Bracht__________________ Spokane, Washington
2John A. Williams___________________________________ Polson
(also major in French)
FRENCH
3Eileen Andersen____________________________________.Havre
With Honors
3Mary Janet Ball___________________________________ .Polson
With Honors
Mary Kay Bozman____________________ Calgary, Alberta, Canada
3Linda Marie Dufresne________________________ ______.Sidney
With Honors
3Patrick M. Dwyer...._______________________________ Anaconda
Elizabeth Ann Madison____________________________Missoula
(also major in Education, With Honors)
Claudia Georgette Mainard_______________________ ....Shelby
2Nancy R. Marmont._____________________Spokane, Washington
With High Honors (also major in History-Political Science, With Honors)
Christiane Louise Morin__________________ -_ —-------- Hays
With Honors
Walter James Piippo_______________________________ Missoula
Carolyn Grace Powell_______________________________Libby
With Honors
Diana Sue Talcott_______________________________Great Falls
With Honors (also major in Economics, With Honors)
3Evelyn Darlene Taylor____________________________ Bozeman
Susan Teresa Volkel_____________________________ .Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FRENCH— (Continued)
3Sara Jean Wilcox__________________________________ Missoula
Donald Keith Williams__________________________ .Townsend
(also major in German)
Marilyn Wyatt_________________________ ,__________ Missoula
GEOGRAPHY
’Charles A. Chesbro____________________________________ Belt
(also major in Anthropology)
3Wallace Brent Farbo ____ Sweetgrass
3Wendell H. Frojen...._______________________________Missoula
With Honors
2Raymond A. Gogarty______________ Woodcliff Lake, New Jersey
Aldon W. Joyes_____________________________    .Westby
Duane Eugene Krowen______________________________ Westby
’Gary M. Lehne_____________________________________ Missoula
William T. McAfee_____________________ Markesan, Wisconsin
With High Honors
Stephen K. Moon____________________ ___ _____________-Libby
Keith G. Turner__________________________ Palmdale, California
GEOLOGY
Gary Lee Berg. ..
Michael James Burnside 
With High Honors
3Richard Lee Chambers__
John Thomas Cheney___
3James A. Ferguson______
Thomas W. Harman____
Bronson C. LaMoure___
Larry N. Myers_________
’Russell W. Scruggs____
Jon A. Steele ...
________ Kalispell
....Kalispell
_____ Pomona, California 
...Missoula 
__ ___________ Missoula 
____ Seattle, Washington 
_______________ Brusett 
.Calgary, Alberta, Canada 
___________ Stevensville 
Missoula
GERMAN
Jill Kathleen Bowers_________________________________ Butte
With Honors
Wilfred Leslie Brod, Jr___________ _________________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
GERMAN— (Continued)
3Anne Kathleen Columbus--------------------------
With Honors
Steven M. Johnson-------------------------------------
With High Honors
John Eric Nygard__________________________
With Honors (also major in Education, With Honors)
Red Lodge
_ Missoula
.Great Falls
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
3Tana Lou Faurot Cooper__________________________ Missoula
With High Honors
Karren Jean Hughs -_____________________ _________-Butte
Michael D. McCann_____________________ Renton, Washington
3Barbara West Murphy______________________________Billings
David E. Nebel___________________________________Great Falls
2Frances Crosby Phillips___________________________Missoula
2Herbert Richard White____________________ Ecorse, Michigan
HISTORY
Arthur E. Anderson________________________________Kalispell
2Theodore C. Anthony________________________ Wallace, Idaho
Charles Volney Bahr______________________________ Missoula
Philip Groff Belangie_____________________________ .Missoula
Stephen H, Bennetts____________________________ Great Falls
’Douglas Mathias Bieri_______________________________Helena
With Honors
Henry Alexander Blastic, Jr_____________________ .Missoula
David Alexander Bowland________________ Moraga, California
Charles Wesley Briggs____________________________ Missoula
With Honors
Robert Patrick Corr_________________________________ .Butte
’John Gilman Dailey________________________________ Billings
Veronica Mae Eisenmenger______________________ Great Falls
Clarence H. Greenwood___________________________ Glentana
With High Honors
David Harry Hausser________________________________ Arlee
Glenda Lynn Ingraham______________________________Ronan
Teresa James_______________________________________ Glendive
2Lynette Fannon Johnson_________________________ Missoula
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY— (Continued)
Michael A. Kilroy.... Butte
(also major in Political Science)
2Richard Carl King_________________________________Chinook
2Charles Dean LaRue_________________________ Wichita, Kansas
Gerald L. Lewis____________________________________ Bozeman
With Honors
2Jerome P. Longpre_____________ :__________ ____ ____ Missoula
3Ronald E. Madeen_________________________________Great Falls
2Patrick Edward Melby______
1Marvin LeRoy Mickens_____
Delores Jean Morrow_______
Alan Stanley Newell______
With High Honors
Steven James Rickman______
2David Edward Robbins...
Mae Nan Windham Robinson 
Frank Edward Spencer ....
With Honors
Gregory Donald Strong_____
With Honors
Arnold F. Swanberg________
2Jack Craig Thompson_____ __
2Joseph A. Turmell__________
Al Vukovich, Jr. ....
’Gary L. Zuelke______________
______________ Missoula 
____ Missoula 
_______________ Billings 
..Salem, New Hampshire 
__________   Helena 
_________________ Butte 
___ Mineral Wells, Texas 
....Medicine Lake
_____________Livingston
___ Great Falls 
______________ Missoula 
... Missoula 
_____Butte 
___________ Black Eagle
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
Russell David Armstrong, Sr.------------------- Yellowstone National
2Susan Lynn Benson_____
3Claude A. Boiteau, Jr___
Sheila L. Brown ..
(also major in Education)
Jeffrey Lee Cunniff____
Sharlon Willows Dean...
Jack Raymond Deming ...
’Michael Jay Emry____
Joseph Charles Engel III 
’Loren A. Flemmer_______
2Jeanne V. Gray_________
Park, Wyoming 
Martin, Tennessee 
_________ Bigfork 
___ Clinton
--------- Great Falls 
-----Hungry Horse 
-----------Cut Bank 
------------- Missoula 
-----Wolf Point 
------------ Missoula 
------------ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY-POLITICAL SCIENCE— (Continued)
David Charles Gustafson________________________ Culbertson
^oren P. Haarr____________________________________ Two Dot
Gary Dean Hancock_______________________________Missoula
Gerald O. Hatler____________________________________ Havre
2Kathleen Elizabeth Hemness______________________ .Kalispell
1Paulette Emma Kankelborg---------------------------------------..Butte
’Arlene Myllymaki Knee___________________________ Missoula
With Honors
Mike W. Kransky____________________________ ____ -Miles City
John Patrick Lynch___________________________________Butte
John Robert Matosich____________________________ Anaconda
Joseph E. Mirich.—--------------------------------- -------------------- Butte
John F. North..—_______________________ Bigfork
With Honors _
Rosalyn Oreskovich_________________ ....----------- - —Anaconda
Daniel A. Piedalue___________________   Ronan
’Sandra Louise Pramenko__________________________ Missoula
Donald Joseph Pyfer____________________________ East Helena
’Wayne Gordon Rod______________________________ Anaconda
Walter Lee Schmidt________________________________ Forsyth
With Honors .
Delton Alan Strommen___________________________ Vandalia
Gary Jenohn Thogersen____________________ —----------Sidney
With Honors
Carl F. Thompson .____________________— -—Missoula
Jerry Charles Tonne_____________________________ Geraldine
John Owen Watson______________________________ Hamilton
’Lyle Eugene Williams________________________________ Butte
Stephen Michael Williams___________________________ Butte
8Paul S. Zeigler______________________________________ .Butte
HOME ECONOMICS
2Linda Kay Coons____________________________________ .Polson
Diane Dee Dufour_________ ._____________________ Hamilton
With Honors
Cheryl Cash Elsberry._____________________________Missoula
Cheryl Dawson Gies__________________________________ Belt
Mary Jean Grant__ __________________ _____ _____ Great Falls
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS—(Continued)
Susan Elizabeth Higgins______
Cathy Lee Hughart.__________
With High Honors
3Patricia Marie McGuinness.....
1Karen Kay McKenzie_________
Barbara Jeanne Pile__________
With High Honors
Gail Creswell Potter_________
With Honors
Linda Woods Potter___________
(also major in English)
Shirley Jean Rogers__ .________
Susan C. Sperry_______________
2Toni Jeanne Wagner............. ......
Naomi Jean Watts___________
With Honors
...Andrews AFB, Maryland 
___________________ Troy 
___________________Butte 
_ Warner, Alberta, Canada 
________________ Corvallis
__ ___________Great Falls 
________________ Glasgow 
__________ Columbia Falls
__ ______________ Missoula 
________________ Missoula 
________________ Superior
LIBERAL ARTS
Richard M. Almini_________________
2Margaret Louise Borg.______________
Robert R. Bray, Jr___________________
3Dennis LeRoy Bugge_______________
Bernard Laurance Cyr, Jr__________
Martha Jane Elliott_______________
2Kent N. Good_______________________
3John D. Gray_______________________
Steven Maurice Harrington________
Richard R. Hover_______
1Gerald G. Hudson_____
3Larry R. Huggins_______
David N. Hull__________
3Robert M. Kathman____
Linda Lee Lovell_______
Jack William McKee II...
Jane Marie MacDuffie_.
Steven Henry Meloy____
Orval Dean Meyer_____
Timothy John Miller.....
—Somers
.Missoula
___ Portland, Oregon 
__________ Glasgow 
_____________ Butte 
_________Lewistown 
_______ Fort Benton 
_____ .West Glacier 
________ Great Falls 
_______ Deer Lodge 
____________Helena 
__ .Yosemite National Park, California 
____________________________Helena 
___________________________Chinook 
________________—________ Missoula 
___________________________ Billings 
__________________________ Missoula 
____________________________Helena 
___________________________ Billings 
_____________________________ Froid
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
LIBERAL ARTS—(Continued)
Kenneth E. Oglesbee______________________________ Missoula
Jael Prezeau______________________________________ Missoula
With Honors
Moira Ruth Staunton_____________________________ Roundup
Jenny V. Warwick_________________________________Missoula
With Honors
Robert Frank Weir______________ __________ Chicago, Illinois
1Michael E. Westrom_______________________________ Missoula
MATHEMATICS
2Darrell Wayne Anderson__________________________Missoula
Thomas William Dufresne__ _____ Missoula
Walter Steven Fellows_____________________________Billings
With High Honors
Clifford Fredrick Frey.______________ ..._________ Missoula
3Steven W. Fuhrmann________________________________ Charlo
With Honors
Edward Allen Hanson II___________________________Missoula
1Randle Melville Hurst____________________________Missoula
3Stephen Francis Johnson__________________________ .Missoula
Richard Harrison McLaughlin________________________ Butte
Doris Blair Matz_________________________________ Ekalaka
With Honors
Loween Ellamae Peterson________________________ Inverness
Diane Elaine Ritter_____________________________Fort Benton
With High Honors
Patricia Joy Tobin_______________________ _________ Helena
MICROBIOLOGY
2Celia Ahrens Allard________________________ ______ Missoula
With Honors
Vic R. Andersen____________ _ ___...__________________Simms
Marilyn Jane Bauer_______________________________Missoula
Kathryn Albert Boyce_____________________________Missoula
Kathryn T. Browne________________________________Missoula
Margie Marie Dusek__________ Havre
Barry D. Nelson__________________________ Douglas, Wyoming
^Richard Allen Poitras _ _  Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MICROBIOLOGY— (Continued)
Brian Albert Rademacher_____________________________ Butte
H. Edwin Shepherd______________________________ Stevensville
Joseph G. Softich__________________________________Anaconda
3Neoma Irene Sol____________________________________Missoula
With Honors
3Donald R. Sullivan_________________________________Missoula
Tana Lee Tice_______________________________________ Missoula
Naine MAgera Van Helden___________________________ Libby
2James Richard Weber_______________________________Missoula
PHILOSOPHY
Edwin G. Conrad______________________________ .Columbia Falls
Donald K. Gilbert__________________________________Missoula
Matthew W. Knierim_______________________________ Glasgow
Peter Rutledge Koch_______________________________ Missoula
Nicholas Warren Koenig________________________ Deer Lodge
With High Honors
Ronald Richard Lodders.._________________-_________ Missoula
2Eric E. SCHULZ______________________________________ Missoula
Wesley L. Van Hee_________________________________ Glendive
PHYSICS
1Arlo W. Furniss______________________________________ Darby
Harold William Robbins___________________________ Kalispell
Chester Shepard_______________________ Anaconda
Robert M. Schweitzer, Jr______________________________Huson
POLITICAL SCIENCE
Charles Arthur Brooke_______________________________ Arlee
Mark Allan Bryan_________________________ _____ Great Falls
Joseph Madden Cornell____________________________ Stanford
2Jack B. Crawford____________________________________Glasgow
Elizabeth Eastman______________________ .La Habra, California
With Honors
Linda Mae Gillam_________________________________ Bozeman
Jere Lee Gilles________________________________________Laurel
With High Honors (also major in French, With Honors)
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE—(Continued)
Curt Taylor Griffiths_____________________ _______ Missoula
Kenneth Gregory Hart_______________________ Ankeny, Iowa
3Mary Katherine Hodges_____________________________Helena
James Daniel Hoven__________________________________ Havre
2Richard L Johnson_________________________________Missoula
William T. Kailey________________________________Miles City
Patricia Carol Knierim______ ______________________ Glasgow
’Don MacDonald__________________ _ _______ ___ __ Missoula
3Michael Wilson Matross________________________ East Helena
’James Francis O’Brien______________________ T_________ Butte
Kenneth Robert Olson______________________________ Dutton
John E. Palmer___ ________________ ______________ .Whitefish
With Honors
Robert A. Porter, Jr_______ ...______ ___________ ..__ Deer Lodge
James Lowell Purdy_______ __ _________ ____________ Helena
’Thomas A. Robertson--------------- ._™-------Beverly, Massachusetts
Second Major
Terrill Stanford Robinson________________________ .Kalispell
Linda Ann Shepherd__________ ______ _______  _ _ Glasgow
With Honors
Howard Frederick Strause_______________________ Great Falls
Mark Alexander Taleff______________ __ ________ Great Falls
With Honors
Mary Elizabeth Van Vorst__________ ______________ Hamilton
Warren Abbott Weed, Jr----------------------Danvers, Massachusetts
Robert J. Wood__________________________________ Missoula
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
3John Howard Carruthers_____________ Calgary, Alberta, Canada
John Joseph Thiebes______________________________Great Falls
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
3Michele Toinette Bogut_____________________________ Havre
Benjamin Banks Briscoe_________________________Great Falls
Awarded Posthumously
Thomas Alvin Denning__________________________Great Falls
Douglas Boyd Kelley______________________________ Sunburst
’Kenneth James Lousen____________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE-HISTORY— (Continued)
Gregory Scott Munro_____ ;___________________________Helena
Carter N. Picotte___________________________________Helena
Mary Herak Sand___________________________________ Charlo
With Honors
Dale Van Valkenburg...____ __________ Salem, New Hampshire
W. Thomas White___ _______________________________ Billings
With Honors
Bruce Marlon Whitehead________________ ___ __..__Townsend
PRE-MEDICAL SCIENCES
Ronald Jay Cocchiarella___________________________ Missoula
With Honors
Larry Wayne Halverson___________ -___________ _____ Chester
With Honors
Dan Douglas Holmquist_________________________ Livingston
With Honors
Gary Daniel Lord___________________________________ Helena
With Honors
James M. Lovell______ ________________________________Havre
Kenneth B. Von Eschen______________________________ Havre
PSYCHOLOGY
James Knight Benish________________________________ Billings
2John Mark Bradley________________________________ Missoula
2Robert F. Bryant.____ ________________________________Ronan
2Kerry Alan Bunker______________________________Great Falls
Larry Allen Burton.-______________________________ Billings
(also major in Sociology)
2Carol Coats__________________________________    Missoula
With Honors
William Timm Fredrickson______________ Spokane, Washington
Brendan R. Kelly__________________________Anchorage, Alaska
(also major in Sociology)
1Gregory G. King__,__________________________________Billings
1Robert Prescott Livengood__________________________ Billings
3Stephen John Moats________________________________ Superior
2Michael William Morris_____ __________ ___ ____Great Falls
2Diane M. Palmer______________________ Missoula
2Ronald Archie Stanislaus Sain______________   Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY— (Continued)
Tracy F. Shaffer___________________________,_______ Anaconda
John Matthew Shearer_____________________________ Missoula
William Frederick Shiffman_______________________ Missoula
Arthur Lee Skiftun______________________________Great Falls
Robert L. Slonaker___________________________________Havre
With Honors
Gary R. Smith_______________ .___ ____ .__ ____________Rosebud
3George Leslie Sorensen____________________________Missoula
3Willbann D. Terpening___________________________Livingston
RUSSIAN
3Rodney M. Dahl____________________________________ Opheim
John R. Hammen__________________  Missoula
With Honors
Terence Lee Lammers________________________________Billings
With High Honors (also major in History, With High Honors)
(also major in German, With Honors)
SOCIAL WELFARE
Geraldine G. Bender______________________________Great Falls
1Roger Edward Biniek_______________________________Missoula
Constance Boston______________________________ .Walkerville
With Honors
3Rosalie Therese Buzzas______________________________Helena
Monica Sellars Campbell__________________________ Missoula
1Karen Anne Coghlan____________________________ Miles City
'Marjorie Lynne Griffin__________Regina, Saskatchewan, Canada
Quinton Richard Hehn_______________ :_____________ Missoula
Linda Mae Jacobson_______________ _________________Billings
Richard Louis Langdon_____________ Edmonton, Alberta, Canada
Susan Jane Larson______________________________Fort Benton
Vicki Lee Massman_______________________________Great Falls
Everett A. Nielsen_________________________________Dagmar
Linda Lee Overcast....______________________________ Missoula
With High Honors
Lynn Owens------------------------------------- Coulee Dam, Washington
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WELFARE—(Continued)
Gloria Jean Pattison_______________________________ Glasgow
3Janet Rangitsch___________________________________ .Missoula
Paula Ann Riese___________________  Missoula
With Honors
Susan E. Sabol___________________
With Honors (also major in Sociology)
Marlene J. Salway______________
Raynee Frances Schaffer________
I. Patricia Sears_________________
Sarah Jean Stebbins_____________
Judith Katherine Strauss_______
Diane Vejtasa___________________
2Betty-Lou Wyness_______________
........Aberdeen, South Dakota 
.................................Browning 
.....................................Billings 
....... Tofield, Alberta, Canada 
..................Jackson, Michigan 
.......................................Polson 
........................................ Circle 
.......Bluesky, Alberta, Canada
SOCIOLOGY
Shirley Ann Allen______
James Edward Bailey.______________
With High Honors
Margaret L. Barta________________
Christine A. Bauer________________
2Maureen Leona Blackmore________
With High Honors
’Charles Roger Boggio_____________
Patricia Ann Burke_______________
Paul E. Davis_____________________
Ronald P. De Meester______________
Daron Lee Duncan_______________
3Joyce Elaine Eaton________________
Judith Kaye Erdahl_______________
3John Steven Fitzpatrick______
With High Honors
Nancy J. Germeraad_______________
3Karen E. Henrikson_______________
With High Honors
Michael Peery Herrick____________
’Gary Andrew Hunt_______________
2Daniel Allen Hutchison__________
2Connie Dols Isaac___________
’Robert Charles Jeniker________
’Marilyn Leigh Lamach_____________
El Centro, California
__________ Kalispell 
_________ Lewistown 
__________ Missoula 
__________ Bozeman
___________ Missoula 
.Coeur d’Alene, Idaho 
__________ Anaconda 
Spokane, Washington 
___________ Kalispell 
___ Vernonia, Oregon 
_______:_______Froid 
__________ Anaconda
Tacoma, Washington 
___________Missoula
__________________Butte 
__________________Butte 
„San Francisco, California 
_______________ Missoula
________Butte 
__Three Forks
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY— (Continued)
Michael Kean Lerum___ ._____ .___________________Sweetgrass
3Theodore T. McElhenney_____________________________ Butte
Margaret Simonson Nelson_______________________ Cut Bank
With Honors
3Judith Ellen Parker_________________________  Missoula
Karl W. Schmiedeskamp__________ Huntley
Virginia Lee Sept.____________________________  Forsyth
Lawrence L. Shannon, Jr_________________________ Great Falls
Peggy L. Shriner____________________________________ Missoula
With Honors
Howard D. Sickels._________________________ ______ Missoula
Franklin Jensen Sparhawk_________________________ Billings
With High Honors
3Denise Jean Taylor_________ _______ _____________ Wolf Point
With High Honors
xLynn Margret Van Winkle_______________________ Bozeman
With Honors
2Freda Wong___________________ _ ___ .Warner, Alberta, Canada
2Bruce T. Wontor__________________________________Missoula
2Gary Frank Yungheim________________L.____________Billings
SOCIOLOGY-ECONOMICS
3GeoRGE LADANYE________ ____________________ ________ Missoula
SPANISH
Richard B. Baker___________ ____________________ Great Falls
Kathleen Marie Baldwin___________________ ______Missoula
With High Honors
2Joanne Ruth Bergeson__________ ____ .______________ Helena
Barbara D. Brown_______________________ ________Miles City
Kathleen Brown_______________ _________________ Great Falls
Deanna Faye Dean__ ____________________________ Great Falls
With Honors
Jean Louise Effler____________________ .__ _________Missoula
With Honors
Patricia Sue Fifer_______ __________________________ Missoula
Susan Elizabeth Herlick___ _________________________Somers
With High Honors (also major in French, With Honors)
Marsha Karen Lockwood___________________________ Helena
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPANISH— (Continued)
Linda Jean F. Peck___________________ .,_____________ Bozeman
With Honors
Michelle Elaine Ryals____ :__________________ Tucson, Arizona
Janice M. Rylander_______________________________ Missoula
Gary Vincent Scales_______________________ ■________ Missoula
2Rutger Arn van Houten__________ _ _______________ .Missoula
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
1Thomas Walter Daley,_____________________________ Kalispell
3Lorene T. Engle___________________________________ Great Falls
3Mary Ann Filipowicz______________________________ Great Falls
2Karen Eleanor Haugs jaa_________________________ Great Falls
1Margaret Sue Johnstone___________________________ Bozeman
1Mary Suzanne Judah________________________________ .Billings
With Honors
Margaret Ellen Peterson___________________________ Missoula
1Jesse A. Poore__________________________________________ Butte
Carol Marie Seel______________________________________ Havre
With Honors
3Lee Eliel Shideler___________________________________ Missoula
Sandra Ella Stoterau______________________________ Missoula
Karen Ann Tallent_________________________________Forsyth
2Diedre Jo Turner____________________________________ Billings
ZOOLOGY
Carl A. Beebe________________________ .......__________ Missoula
Pre-Med Option
Gilbert Warner Bird, Jr__ ____ ____________ Merrill, Wisconsin
3Frank Patrick Crowley.__________________ .Wiesbaden, Hessen,
Bundes Republic, Deutschland
Ann Mary Johnson________________________________Kalispell
(also major in Anthropology)
Michael D. Mattson------------------------------ Santa Maria, California
Pre-Med Option
Peter Lawrence Peregoy______________________________ Ronan
Pre-Med Option
With Honors
Allen Ward Phillips---------------------------National City, California
Adin Frederick Smith_____________ __ _____________Livingston
Ronald Pete Viano________________________________ Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY
James Clinton Collins____________________________ Missoula
A. Alan Guenther________________________________ Missoula
With Honors
John D. Hawthorne_____________________  Missoula
Gary D. Mercer__________ _______________ Forest Grove, Oregon
With High Honors
Coleman, Alberta, Canada
________ Wibaux 
_______Dixon, California 
_____ ________ Kalispell 
___ _______ Anaconda
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Pamela M. Burgess______________________ ________Deer Lodge
3Larry J. Bicha_________________________________  Missoula
3Patrick Marvin Brooke___________________________ Missoula
1Donald Gibson Brumback__________________________ Missoula
3Thomas Louis Bubniak....
Donald Duane Burman
Russell John Cagle____
3Doyle C. Carr__
John Cheek, Jr________
With Honors
James Barclay Cole___ Yellowknife, Northwest Territory, Canada
Jerome Bernard Connolly_________________________Helena
2Steve LeRoy Crofoot__________________________ ____ Missoula
2Lee E. Dawson, Jr______
Gary K. Emblen_______
xCarl Russell Erland___
Jon H. Evers___________
1Richard Alan Farrell _
Janice Kay Fenton_____
Karl A. Fiske, Jr_______
Janice Irene Goffena
______ Shelton,_Washington 
____________ ____ Missoula 
__ Snoqualmie, Washington 
_________________ Shonkin
Wayland, Massachusetts 
__ Escondido, California 
______ Medicine Lake
With Honors
Beverly Kay Hancock______ Medicine Lake
2Ralph Ronald Hangas_ _ Helena
Richard Ronald Heater Thompson Falls
2James Richard Kelly___ Seattle, Washington
William Roy Kelly_____________ ___ Butte
Dorothy Kuka_______ Valier
Marilyn Louise Lund_____ __________ __________ Circle
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION—(Continued)
2Craig Rosslyn McCottor
2Peter Jon Matz
---------------------- ----------Missoula
Rockford, Illinois
Kenneth David Meadows 
Mark Robert Mochel .
____ ___ _ _________ Stevensville 
Seattle, Washington
Lance Hasquet Moore . Great Falls
Ronald Howard Moore ... ________ ___ Indianapolis, Indiana
^chael A. Rose______ Polson
David Alexander Ross_ _______________________ Billings
Howard L. Roth, Jr___________ Kennewick, Washington
Ted Edwin Schye"._________ Glasgow
2Jerry James Sepich__________ _  _  ______ ________Great Falls
Celinda A. Smith_______ _________________________ Butte
With Honors
2Leonard Martin Sokoloski__ Hamilton
Timothy Bernard Stark_____ ____________________ __ Polson
3Richard Laurence Strauss___ . .. - ______ _____ ____ Polson
Dennis Kennedy Sullivan Missoula
1 Willi am Gordon Swanson___
2Dean Lavern Swenson_______
______ __ __.Newcastle, Wyoming
.. ... _____ Clarkston, Washington
Frank Anthony Thomas.— ______________ ______ Butte
Dennis Frank Webster .... ___________  __ Ronan
Stephen L. Wiltzen_________ __________  _________ Missoula
Richard Neil Zadick_____ ____------------------------------ Great Falls
HOME ECONOMICS
Jo Ann Buchanan___
Louise Ann Capp
Constance Lynn Carlson... 
Cristin Sue Connick_____
Kathryn L. Duffield_____
Victoria Lee Field_______
Evelyn Eleanore Hardtla 
Mary Louise Heberlee ....
3Patricia Eileen Hendzel....
Paula Hoetzel___ _______
3Romelle Marie Kissock....
Loretta Rose Normand___
Donna Lee Rogers_______
--------------- Philipsburg 
-----Whitehall 
-------------- Great Falls 
-----------------Missoula 
----------------- Billings 
----------------------Valier 
---------------..Anaconda 
------------------- Malta 
-------------------Missoula 
..Spokane, Washington 
-----------------------Butte 
....--- Missoula
--------------------- Shelby
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HOME ECONOMICS—(Continued)
Jo Anne Saldin____________ ______________________—Missoula
Gale D. Schubring_________ _ ________________________ Havre
Maxine Delores Smith__________________ ____________ Victor
Diane Dee Vander Kley_________________________ Great Falls
xSue Borgeson Wilson___________________________ Great Falls
Pamela M. Woldtvedt.___________ i-£___________ .___ Oilmont
MaDonna L. Gruetzmacher Zander____ Embarrass, Wisconsin
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
3Linda Carol Hedstrom__
Sheri Lynn Howell.—.....
James D. Hutchison_____
Richard Alan Paulson...
Connie Rae Rasmussen_
Margaret Arlene Young. 
With Honors
___________Havre
_ 5_________Ekalaka
. ..Deer Lodge 
____________ Havre 
__________ Dagmar 
Blue_Mound, Illinois
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY
Terrence Dean McCarthy___________ .Chester, New Hampshire
Jimmy Ray Anderson_____________
Frederick Clark Bolenske...
__ Missoula
_________ Laurel
^ames W. Bradstreet.... ______ Ontario, New York
Kirk Laurence Dillon________ ___ Apple Valley, California
Ralph Edward Driear Kalispell
2Roger Alan Haick_ .Lombard, Illinois
3Robert M. Hamilton__ ______ Carlisle, Pennsylvania
Larry L. Irwin__________ Darby
With Honors
Glen E. Kapitzke___ ___ Miles City
Warren LeRoy Katzenmoyer_____ __________________Missoula
David Rex Laursen ___ Pittsburgh, Pennsylvania 
__ Fairview, Alberta, CanadaKenneth J. Lungle_______________
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY—(Continued)
Tom Warner Quarles______________________________ Missoula
Deborah Schultz___________________________ Bruce, Wisconsin
David S. Shea_______________________________________ Missoula
Lamont C. Smith___________________________  Kalispell
Sharon Marie Solomon______________________________ Billings
David W. Sorensen_______ Harlowton
Robert Z. Stephens_________________________________Missoula
Glen R. Teeters_____________________________________Worden
James Randall Wambaugh___________________________ Helena
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
sGary Richard Lancaster__________ -_______________ ..Missoula
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Charles W. Bolen, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Gail Diane Aaberge_________________________________ Dutton
David Keith Bareford____________________ Warren, New Jersey
Candace Elizabeth Barnard_________ __________Salem, Oregon
Martha Louise Bentley__________________ Quincy, Washington
Dolores Marie Daniels___________ __ _____ Seattle, Washington
Richard R. Faesser__________________________ Bronx, New York
3Helen Jean Hanson________________________ <________Missoula
Lynne Diane Hogue________________________________Missoula
Susan Lee Honeychurch________________ ______ ____ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ART— (Continued)
Catherine A. James_____ __ ____________________ Horse Prairie
1Norma T. Montoya_______________________ Manila, Philippines
xThomas Anthony Morris_________________________ Great Falls
Karen Elstone Willis_______________________________Bonner
DRAMA
George David Cowan... ________________________ Great Falls
2Barbara Trott Crump_______________________________Billings
William D. Shryock_________________________________Bigfork
Richard R. Stokes__________________________ ______ Great Falls
(also major in Radio-Television)
Patti Lynn Swoboda_________________________________ Billings
With High Honors (also major in English, With Honors)
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Carol Ann Novotne___________________ ________ T____ Helena
James Raymond Rice______________________________ JMissoula
2RUSTY RAY ROKITA_______ ;___________________________ Hardin
Patricia Elliott Schoonover______________________Whitefish
Allan Conway Servoss........ ............ ...............................Great Falk
Raymond L. Silta____________ .____________________ Great Falls
With Honors
DRAMA
Carl G. Darchuk___________________________ ________Scobey
With High Honors
William Thomas Dobson_________________________ Great Falk
Austin M. Gray_______________________ _ ___________ .Neihart
1Corliss Nickerson__________________________________ JMissoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
1Carmen Joy Engle_______________________________ Plentywood
With Honors
Nancy Lee Irle_______________   Glasgow
3Nancy J. Johnson____________________________________Conrad
*Linda Ann Rhein..—._________________________________ Helena
With High Honors
2Nancy Priscilla Senechal_______________________ Missoula
3Carl Elwood Smart____________________________________Butte
2Russell Anthony Storey.___ _________ New Britain, Connecticut
Linda Kay Vogel____________________________________Bozeman
With High Honors
PIANO
Thomas Dee Enman__________________ ___ ..___ .....Drummond
With Honors
Gloria Gay Garard_________________________________ Missoula
STRING BASS
Robert John Berg________________________________ Great Falls
VOICE
Edwin E. Blackler__________________________________ Missoula
3Janet Susan Boyer Kenney_________________________Missoula
2Marcia L. Olson___________________________________Great Falls
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
MUSIC EDUCATION
ELEMENTARY MUSIC
With Honors
Jane Elizabeth Travis—__________ ____________________ Belfry
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING 
AND MUSIC ADMINISTRATION
2 Alan Pendleton Caldwell___ ____________________ Missoula
Jay Wallace Evenson_______________________—____Alberton
(also major in Piano)
Ronald A. Lins________________________________ ..—Great Falls
Florence E. McClenahan________.....________________ Missoula
With Honors
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Rudyard B. Goode, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
BUSINESS ADMINISTRATION
2Scott Allen____________ ...___________ ...___________ Livingston
Douglas Robert Bain___ _____________________ .____ .Kalispell
With Honors
Gary Wayne Boulter_________ ___ ._______________ Hamilton
Joseph E. Tobin______________________________________ Butte
Terry L. Carter_____ . Great Falls
3W. Mack Ct.app___ ... _________________ _ _ _ Butte
1Marcella Ann Cooley____ ................ Jordan
William A. Craig . Austin
Michael Charles Duffield__ . Thompson Falls
With Honors
George E. Eskridge_____ ._ .... Florence
John Russell Gilbert___ ___ __ Missoula
Charlotte Heron_ Missoula
Marvin Richard Htith_ Missoula
1Timothy K. Jones_____ .... __ .. .. Helena
Lance Katsumi Matsumura _. ........... .Kealakekua, Kona, Hawaii
Joseph Peter Mazurek ...... . Helena
Gene Douglas Nix_______ ______... ..... ...Miles City
Thomas L. Robinson_______ Conrad
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas J. Albert______________________________________ Laurel
John Dale Allen____________________________________ Augusta
xDuane Bert Alley____________________________________Joplin
Rick C. Allison____________________________________Great Falls
Jock Owen Anderson____________________________  Polson
Robert D. Anderson___________________________________Havre
3Sandra Jene Bailey_________________________________Cardwell
Vivian Harding Bain__________________________________Helena
With Honors
Richard Carl Baisch_______________________________ Glendive
James W. Ballard_____ ______________________________ — Butte
Robert E. Balyeat____ ____________________________ Great Falls
Thomas J. Beers________________ .____________________Missoula
Bruce Allen Benge_________________________________ Volborg
Bruce R. Bennetts________________________________ Great Falls
Charles D. Bennetts__________________.____________ Whitehall
2Gerald Earl Bittner_____
2Bruce T. Blotkamp_______
2Randal Platt Bowsher___
Wayne Joseph Breider.___
William H. Bretherton..... 
Dale Logan Bright_______
Allan Eugene Broeder___
Joel Alan Broudy_______
Everett W. Brown_______
1Robert Paul Brown______
Paul B. Brunner_________
3Jerry Lee Buechler_______
1Clifford Robert Caldwell. 
1David Charles Campbell- 
Garrett Dee Cantrell____
2Kenneth M. Cass_________
Jon E. Cates_____________
William Nye Cawston____
3David Alan Cecchini_____
3Robert Elmer Chamberlin. 
1Mark Andrew Clark_____
_______________Billings 
___________ Great Falls 
_________  Butte 
.Amador City, California 
________________ Butte 
__ Spokane, Washington 
_____________ Glendive 
.................._______ Butte
Arlee 
______________Missoula 
____ Missoula 
_______________Billings 
____________ Fort Shaw 
____ _________ Missoula 
__ __ ______ Great Falls 
______________Missoula 
___ .....____ ___ Missoula 
Calgary, Alberta, Canada 
_Lafayette, California 
______________ Ramsay 
........__________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
3Fred James Clouse____________________________________ Butte
Robert Bruce Clyde________________________ ■' ’____ St. Regis
3Milton D. Coffman_____________________________ .__Missoula
1Lloyd Michael Coon. ..
3Gary David Crerar_
-------------------------  ----- ----- Dodson
Missoula
1Richard B. Crosby, Jr____
3Janice Dolezal___
---------------------------------- --- Helena 
Polson
2Gary Gene Doran____
3David Lee Doughten 
Frank Downing....
_______________  Kalispell 
________________________ Chinook 
_______________________ .Missoula
With High Honors
2John H. Doyle, Jr___ Missoula
Duane M. Eamor ... _______High River, Alberta, Canada
3Jon Allen Ebaugh .. 
2James Martin Edwards 
Trudy McAlear Elsberry 
1 James Robert Erbes
__________________________ Havre 
_____________________ Great Falls 
______________________Red Lodge 
.Dayton, Washington
Leroy Evans.— Circle
Richard Owens Everett . _______ .... Missoula
2Richard Clifton Fellows _____________________ Manhattan
With Honors
xJohn Robert Flugstad _________________  .... __ Billings
1William Edward Forhan _______ ___________ ..Butte
3Daniel Patrick Gates... ______ __  . Anaconda
Russell Dale Getten Turner
xWilliam G. Giono
3Daniel Anthony Glenny
---------------------------------- Whitehall 
Helena
1Terry M. Gregor. ___  __ _ Missoula
2Loren D. Hansen.. . Havre
Diane K. Hanson Missoula
Roger Dean Haugen ____ __  _ . . Deer Lodge
Bradford Alan Hawkins _  Walnut Creek, California
3Kenneth Ray Hedditch Hamilton
Robert C. Holman_ Great Falls
Elizabeth Aero Howser Tnnepine
2Edward Charles Hudson 
Russell Edward Huggins .
------------------------------------ Billings
____ ___ Missoula
2Douglas Rorem Hughes ____ ________________Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
3Russell Edward Hughes.
2Wade Darvan Hughes...
2Richard Lloyd Humphreys_________ -________________
3Benjamin B. Hurwitz___
Duane J. Irwin__________
Verna Jean Ivey________
3Michael M. Jackson_____
Roy Edward Jerome_____
Philip Michael Johansen.
2Gerald Lee Johnson.......
1Ronald David Johnson .... 
Daniel Edward Johnston 
Duane D. Jones_________
Maurice R. Kaiser_______
Clinton H. Kammerer___
3Larry L. Kaul___________
Donald L. Keith________
Barry J. Kenfield_____
1Sandra Lynn Kines______
2Clyde Walter Langaunet________________ ____ ______ Missoula
James O. Larson___________________________________Great Falls
3David E. Lauckner__________________________________ Missoula
Larry R. Lawin_______________________________________Polson
Ronald Nicholas Lenn______________________________Missoula
Seattle, Washington 
South Bend, Indiana
Missoula
_ _.White Sulphur Springs 
__________ _______ Darby 
_______________ Kalispell 
____ I________ Great Falls 
_______________ Missoula 
Walker Valley, New York 
______________Livingston 
...Calgary, Alberta, Canada 
_______________ Missoula 
___ '_ Seattle, Washington 
_________________ Laurel 
_____________ ....Missoula 
______________ Hamilton 
__ ._____________ Chester 
_______________Inverness 
_______________ Lakeside
2Robert John LeRoy______________________________ Philipsburg
Rodney Dennis Lincoln_______________________________ Joplin
James V. Lovell________________  Missoula
2Michael W. McCulley________________________Houston, Texas
1Daniel H. McElwain_______________________________ Missoula
Waddy T. McFall___________________________________ Kalispell
3Gwena Lou McGehee_____________________ ._____ -____ Billings
John Michael McGrath_______________________________ Butte
Gary H. McKinley__________________ ___r________ ____ Conrad
2Alexander James Mackenzie________________ .Volcano, Hawaii
3Darrell Bruce Malcolm, Jr______________________Deer Lodge
3James Malin____________________________ Santa Fe, New Mexico
Gary R. Managhan __________________________ .....Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
2Thomas Gilbert Manning.__________________________Billings
With Honors
Johnnie Marks_______.________ .._______ .._____________Olney
Craig P. Marsh_______________________________ ___Plentywood
2Robert C. Massey__ _____ __________ _______ .____ ___ Missoula
Patricia Marie May____ ..._________ ___________ Harrison, Idaho
Terrence Joseph Meagher__________________ .__ ____ Cut Bank
Timothy D. Meagher_____ .____ ___________ ___ _____ Cut Bank
‘Richard A. Meissner______ _______________ ...________ Missoula
Raymond A. Menier__ .______________________ ._____ Missoula
With Honors
2Gem Tobin Mercer____________________ ._____ £_____ Missoula
With Honors
John Douglas Meyers .1____ ______________ _______ Missoula
1Harry M. Miller____________________________________Billings
2Miles W. Milligan II_____________________________ Miles City
Donald Duane Mock________________________________ .Sidney
Robert Wayne Moog______________________ ■.________Inverness
William J. Morris_________________________________Kalispell
Robert Terry Mosness___________________________ Big Timber
Robert Emmett Munzenrider________________..._______ Helena
Mary Jo CeCelia Murphy__________________________ Missoula
2Robert Buford Murphy___________________________ .Columbus
Robert Michael Murphy.—_________________________ Missoula
2James Frank Myers_________________________________ Conrad
‘Michael Glenn Neely___________ ______...____________Helena
Harry Waldemar Nelson__________________________ Missoula
■‘Richard L. Nessan_______________________________ Lewistown
Lowell J. Nikolaisen.....________ _________________ Plentywood
3Jon Richard Nitschke__________________________ Great Falls
3Wilma Bleuer Nitzel_____________ _ _____ Rock Island, Illinois
James Patrick Nugent II...__________________________ Missoula
Howard M Ochi______________________ 1________ Hilo, Hawaii
3James Michael O’Gorman_________________ Pelham, New York
2Donald Eugene Olson_____________________________ Fairfield
1Brown Alan Parsons___________________ Elkins, West Virginia
‘M. Susan Patterson____________________;________ ___ _ Libby
Dee Glen Peterson___ __ ___________ Barnwell, Alberta, Canada
3Ronald Wayne Petrick___________________________ Hingham
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
Terry A. Petrick________
William John Petronech
Lilletta Lee Pitts_______
_______________ Hingham 
.Champion, Alberta, Canada 
__________________ Dixon
Arnold T. Polanchek_____
3Paul Edgar Prety, Jr_____
Peter Ernest Rasmussen..... 
Gary Douglas Rebal_____
2Jack Darwin Reich_______
Robert Ferguson Reid.........
2Patrick J. Rudolph_______
1 Vincent James Ruegamer..
Steve K. Rundle__________
2John F. Salo______________
Patrick William Shannon. 
Bradley Allyn Shefloe___
__________________ Missoula 
__________________ Missoula 
________ Seattle, Washington 
________________ Great Falls 
_____________ Willow Creek 
____ Calgary, Alberta, Canada 
_____________________ Froid 
___________________ Billings 
....................................Glasgow 
_________ Suffern, New York 
____________________ Polson 
_________________ .Whitefish
1Duane Leo Shiskowsky______________________________ .Billings
2James William Skinner______________________________ Poplar
Donna Lee Slowey________________________________ Geraldine
3Robert Allan Solberg_____________________
Wayne Earl Spicher_______
3Arthur Monroe Stapleton 
Robert Arthur Starks___ :__
Si A. Stephens______________
2Gary Lee Stevens__________
1Randy L. Stevenson_______
Herbert G. Stocking_______
3Jeffry Deane Stoehr______
Bruce Edward Sunwall____
James Joseph Sweeney_____
Charles O. Thorne________
Michael Andrew Tognetti.
Anaheim, California
With High Honors
David Wilson Tompkins.. 
2David Allen Ueeck______
Peter Leslie Vaughn___
Victor Jerome Velk____
Herman R. Venable_____
Bonnie Faye Wachtler.
_________________ Hingham 
__________________ Missoula 
Berkeley Heights, New Jersey 
________ Seattle, Washington 
_________________.Whitehall 
________________Great Falls 
_________________ Whitefish 
______ Byfield, Massachusetts 
____________________ Sidney 
__________Henderson, Texas 
___________________ Dutton 
________________ Lewistown
_____ Walla Walla, Washington 
_____________________ Missoula
Missoula
_______________________ Havre 
___________________ Miles City 
_______ _.____________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
2Joseph G. Walchuk______
Frederick D. Watson_____
Stephen Dale Watt______
3Charline Jo Williams____
Thomas Frederick Willis— 
Gary M. Winship________ _
3Ted H. Wold_____
Michael E. Wren__________
William Henry Yetter____
George Perkins Yule, Jr__
3Matthew Edward Zarko, Jr.
 Missoula 
.. Orchard Park, New York
_______________ Missoula 
__ ._______ ___ Anaconda 
________________ Billings 
_______________ Fairfield 
______________________ _   .Butte 
_______  Cascade 
___ :__________Lewistown 
Newport Beach, California 
______-.—Chicago, Illinois
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by J. Francis Rummel, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION
Barbara Katherine Abrams______________Hyattsville, Maryland
3Sandra Ann Alley___________________________ _____ Missoula
Robert William Aloise________________Stony Brook, New York
With High Honors
Dorothy A. Alston__________________ —__________—Missoula
Helen L. Amestoy,_________________________________Missoula
3Arthur William Anderson________________________ Choteau
2Gary Eugene Antonson.____________ _____ .______ .Wolf Point
Kenneth George Avison__________ _...Edmonton, Alberta, Canada
Susan Kay Azzara_________________ l__ ._____ ____ __Missoula
With High Honors
1Richard O. Baird, Jr.__________________  Bigfork
Carole Day Baker_ _______________________________ Missoula
With Honors
1Verna Maria Woolsey Baker______________________Missoula
Vivian Aurilla Baquet___________ ___________ .______ Dutton
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION—(Continued)
Calvin Russell Bay______ ___________________ Missoula
Susan Jean Beall _______  _________ Anaconda
Darlene G. Beavers __ .. ..Bonner
With Honors 
Marilyn Bell ___________________ Missoula
Diane Dean Bennett......................
2Alan B. Benson .. _______
______________ ____ Missoula 
__  ________ ____ Missoula
’Albert J. Blackman____________ ________________St. Ignatius
Keith Allan Blanding .. .... __________ ____ Missoula
With Honors
John R Bt.ttm __________________ Missoula
With Honors
1Leuveda Muriel Bodmer_______ Kalispell
1Louis G. Bonini ... .. Tersev Citv, New Tersev
2Ruth M. Boydston______________
With Honors
Michael C. Brooke ..____ _______
________ __________ Missoula
___________________ Missoula
’Bruce Robert Brown___________ ____  Youngstown, New York
xJoyce M. Brown________________ ________Spokane, Washington
1Beverly Brumbaugh______ ___Missoula
With Honors
’Gloria Lee Bruner______ Sheridan
Blanche Ann Bullis___________
*Lila Mae Byrne________________
_____________________ Laurel 
______ Great Falls
Oliver Randall Carlson________ ....Great Falls
April Anne Carroll_ Anaconda
With High Honors 
Barbara Ann Ciaraldi.... Stowe, Vermont
Helen Antoinette Cipolato .. .Missoula
’Luylla Jo Claar_______________ ______ _ .Missoula
Carol Marie Clark_________ Missoula
Suzanne Peters Clary____ _ Great Falls
*H. Warren Clements_____ — Stevensville
With Honors
Elizabeth Ann Clinker_____ Missoula
James Patrick Cooney__________
Adeline M. Cornell________
______________________ Butte
Kalispell
Gayle Marie Crane_______ . ...Whitefish
xSally K. Dart__ ____ ____ _________ ... ....Missoula
Delores D. Davis__________ ________ Hamilton
Donna Davis..___ _________________ __ ______________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
Larry G. Dobb___
’Deanna L. Dodge____________
xJo Mae Drake___
xVera L. Dreher______________
Marilyn B. Dudley_________
3John Sim Eaton______________
Bruce Alan Ekholt___ __
Karen Ellingson___________
______________________Butte 
___________ _________ Dixon 
____________________ Helena 
____________.______ Missoula 
____ ______________ Missoula 
Grosse Pointe Farms, Michigan 
______________  Eureka 
____________________ Helena
Michael James Elsberry______
Penny Kay Emett_ __________
xDon Goodwin Erickson_____
’Nancy Elizabeth Errebo_____
’Patricia Jean Evans_________
’Barbara Elaine Everin______
’Linda Lucht Farrell_________
Robert Howard Feldman___
Ann Maree Fellows___
With Honors
2J. Brooks Finlay_____________
’Sharon Mogstad Fiske_______
’Janet Ann Flanders________
Ronald Allen Flickinger___
’Larry Beckman French___ ___
xWilliam Darrell French____
Peggy Faye Gapay....
’Eileen M. Garrison_
’Carol Jean Gartzka____
With Honors
Margaret Elizabeth Gerhardt
Marilyn Kay Giuliani.... 
xBonnie E. Graham________
Diane Kaye Halverson_______
xMitzi Jean Hamblock_______
xGeorge Harker Hamilton____
’David P. Hanson_____________
xJack Emery Hanson__________
Patricia V. Harsell__
xKathryn S. Haugen_________
___ i__________________ Conrad 
______________Great Falls 
_______________ Bozeman 
_____ :__Milaca, Minnesota 
_________ ______Glendive 
...________  Missoula
_________________ Helena 
_________________Billings 
____ Spokane, Washington 
Edmonton, Alberta, Canada 
_______________ Geraldine 
__________ _____Glendive 
_____ Fort Wayne, Indiana 
_____ Spokane, Washington 
_________________ Helena 
________________ Missoula 
__________Thompson Falls 
__ Great Falls
______ Red Lodge 
____________ Missoula 
'_______________ Missoula
________________ Pendroy 
______ Seattle, Washington 
_ Cardston, Alberta, Canada 
_________________ Shelby 
______________ Miles City 
______ Missoula 
______________ .....Sidney
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
1Marilyn Long Hausser_________________ ___________ Missoula
Susan Claire Hilleboe______________________________ Rilling*
Esther Louise Hinz___________________________________Poplar
xNorman G. Holdren_______________________________ Cut Rank
Bill M. Holt-----------------------------------------.......------—.... Corvallis
xPaul Douglas Holzum________________________________ Belfry
xElla Marie Howard________________________________ Missoula
’Richard John Hughes------------ ---- --------------New Lenox, Illinois
Carol Elaine Hurly.________________________________ Billings
Raenell Andrea Hyvonen________________________ Red Lodge
’Henrietta M. Irish__________________ ..................... ......Missoula
With Honors
’Stephanie Kay Irving_ ____________________ Casper, Wyoming
xLeanna Isaacson___________ ■_______________________ Kalispell
Charles M. Jarrett_______________________ ___ _ Big Timher
Mabel Jeane Jernigan________________________________Victor
James E. Jetter-------------------------------- ,______________ Hamilton
Donna Patricia Johnson________________ ._____ . Livingston
With Honors
Fred Leonard Johnson______________________ Basin, Wyoming
’Lorene Ann Johnson_____________________________ Cut Rank
Orrin Wayne Johnson-------------------------------Brookfield, Illinois
With Honors
Richard G. Johnson________________________________ Missoula
Madilyn Bell Jones___________________________  Missoula
’Darlene Kay Kelley__________________ Chinook
xRobert J. Kelly, Jr------------------------------------------------- Anaconda
x(Sam) Leslie Loring Kitzenberg.—._______________Plentywood
’Mary Lynn Knight_________________________________ Missoula
xJune Adele Kohler____________ ____________________ Missoula
xBarbara Kolar_______ __________________ ;i_____________ Moore
Catherine Jean Koppang________________________ Great Falls
xGene Roderick Kraiter________________________ Cataldo, Idaho
Peter D. Laba--------------------------------------------------------- Missoula
Linda Kay Larkin___________________________________ Rillings
With Honors
Patricia Marie LaRoque______________ Williston, North Dakota
1Patricia Rae Larson_________ ______________________ Fairfield
Robin Lou Laurence_____________________ ___________ Butte
Bobb Jerome Lawrence________________....___________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
’Carol Joan Lee_______________________________ -...Great Falls
Mary Ann Liles__________________________________ Miles City
Emma Lucille McAdams _____________ Fort Washakie, Wyoming
Marsha Jean McElwain___________________________ Missoula
With Honors
’James E. McEnaney_________________________________ Helena
Mary Eileen McKay___________________________  Bozeman
2Jeanette Sayer McKee____________________________ .Missoula
With Honors
Lorraine F. McNamer_____________j.----------------------------Libby
1 Janet Lee McShane.______ __________________ Missoula
With Honors
2Ora Mae Mabbott___________________________________ .Victor
3Carol Ann MacDonald____________________________ Missoula
1Donna Rae Maddux________________________________ Helena
3Vivian L. Magne______________________  Missoula
With Honors
Grace Marie Freed Magone________________________ Missoula
Doris M. Makela_____________________ .....__________ Missoula
J. Valerie Maricich________________________________Anaconda
Julia Keenan Marshall_____________________________ Butte
Jeane I. Maruska_______  Missoula
With Honors
Carol Jean Mason________________________________ Cut Bank
Mary Susan Mast_________________________________ Missoula
Earl Wayne Mastin________________________________Missoula
2Carol B. Matchett________________________________ Missoula
’Amy J. Mickelson___________________ —_____________ Superior
3Arthur William Miller___________________________ Missoula
2Carol Margaret Brown Mills______________________ Glasgow
With Honors
2Richard Thomas Mirehouse____ ___  Augusta
’William David Mitchell________________________ Great Falls
Margaret Susan Moreno________________________ Miles City
Laura Rosenberg Morris___________________________ Missoula
Marjorie Ann Morrison_______________________   Havre
2John M Moskal___ i.____________________________ Great Falls
2Rodney Anne Muir______________ __ ...Calgary, Alberta, Canada
Patty Holmes Myers.________________________________Conrad
Marie Eileen Neff___________ .____________________ Missoula
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
2LaRue Nelson------------------------------------- New Orleans, Louisiana
Virginia Ann Nelson_________________________________ Baker
With High Honors
’Susan Lucking Newman__________________________________ Helens
2Russell Arthur Novak_____________________________ Missoula
Daniel Michael O’Brien_______________________ West Glacier
With High Honors
Bernard Thomas Olson______________________________ Somers
Janet Lynn Ormesher__ ___________________________ Missoula
’Virginia Ann Oursland______________________________Somers
Lorelle Elaine Pappin____________________________Great Falls
Sandra L. Peiffer-----------------------------------------Omaha, Nebraska
With High Honors
’Terri Myrl Pickolick_______________________  . -_____ Helena
Judith Elaine Pratt---------------------------------- Farmer City, Illinois
Dorothy Lee Preston____________________________Hot Springs
With Honors
Michael W. Ragen_______________________________ Townsend
Barbara Carole Cooley Ranstrom_____________________ Missonis
With Honors
Carol Lynn Rask._____________________ :______________ Butte
Marlene Hope Reid______    .....Helena
Virginia E. Rennick______________________________________Missonis
2Janine Lynelle Richter. ..___ Havre
Inga Trautmann Riddle___________________ Libby
’Mary Ellen Rinella....... .....   Lynnwood, Washington
’Mavis D. H. Roberts-------------------------------- Beach, North Dakota
’Sallie A. Robinson_______________________________Great Falls
Susanne Rogers___________________________________________Fillings
Jeannie Ann Romasko  _____ ________________________ Helena
With Honors
Susan Kay Rowberry_______________________________Missoula
Victoria Harris Rudd....... ..................... Butte Falls, Oregon
Susan Anne Rummel____________________________________ Hamilton
Rita Ann Sackett__________________________________ Missoula
Lila Lee Sandberg_________________________________________ Lambert
With Honors
Jerrie Lee Santa--------------------------------------------------- .Whitefish
With Honors
’Karen Kay Scheytt___________________  Missoula
’Adeline R. Schumacher____________________ Kalispell
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
Byron Dennis Schurg-------------
With High Honors
1Susan Jean Searles----------------
Patricia Ann Semenza-----
1Doris Marsha Shea_________
Donald Ray Skelton-------------
Linda Schiele Skibsrud---------
Sue Ann Skornogoskl...
Susan Slonaker______________
Sandra Ann Slosson--------------
Betty Lou Vigus Smart----------
With Honors
2Patricia Daniel Spink.— 
3Terry David Stegner_________
1Larry Gaines Stephens ...
Thelma Jean Stiffarm-----------
TElsie Louise Bezdek Stofer-----
20din B. Strom_______________
2James G. Sturm______________
Christine Joanne Suntheimer 
2Jacqueline J. Swenson--------
Marlys Swenson.....
2Kenneth Taylor---------- -——-
2Antonia E. Therriault---------
Katherine Wright Ulyatt-----
With Honors
xTerri Lee Vander Stoep_____ _
Kathryn Jean Veazey-----------
Donald William Vega_____
Catherine W. von Bracht-----
With Honors
HIavid Joseph Walker.... 
1Charles Bryan Walle — 
2Janice Maxine Watson______
2Van R. Wickman—----- ——
With Honors
Leonard Ray Wicks--------------
Patricia Ann Williams....
2Hollis Holm Wink_______
With Honors
__________________Missoula 
_______________ Great Falls 
_______ Missoula 
__ Missoula 
____ Hamilton 
_ Deer Lodge 
_______Three Forks
____________________Havre 
___ _____ __ _____ Anaconda 
____________Butte
___________  Missoula 
__ Fountain Valley, California 
...Fresno, California 
_________________Browning 
_________  Bonner 
__________________ Superior 
______  Missoula 
___ Levittown, Pennsylvania 
Libby 
__________ Kalispell 
.Regina, Saskatchewan, Canada 
__ ______________ ...Missoula 
__________________Missoula
____Missoula 
______ Missoula 
_________Butte 
.. Hoquiam, Washington
___ Ellington, Connecticut 
_______________  Superior 
____________ Missoula 
_____________ ______ Helena
__________________ Missoula 
_____ Missoula 
______ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION—(Continued)
Linda Lee Garding Wood____________________________ Missoula
Gary Kenneth Yeager_______________________________ Conrad
Mae Behner York__________________________________ Missoula
With Honors
Frank L. Zielke_ ___  Missoula
Anita Anne Zjeman_________________________________ Billings
1Marlene Kay Dolliver Zorn___________________ ...Conrad
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Jeffrey Stephen Amoss_____________________ .Helena
John Mark Bentley—________
Tonkin William Beuck....
Robert Eugene Boeh_______
3William O. Boyum___
2David L. Bunnell____
Barry Craig Carnahan_______
Gerald J. Cathey__________
3Henry Charles Cobb, Jr____
2Dwight Jay Crawford________
Gary Daniel Czypinski__ _____
With Honors
3Kathleen Mary Davis— 
2Roger E. Davis___
Norman R. Denney ...
2Millard A. Dumas III ..
3Jim E. Dvoracek_____________
Roger Eugene Eddy___________
’Donald W. Farwell_________
Douglas Harold Ford________
3Orval William Gastineau, Jr.
------------- Quincy, Washington 
--------------------- Amherst, Ohio 
------------ Spokane, Washington 
----------- Custer, South Dakota 
--------- - ------------------Missoula 
------------ Chatham, New Jersey 
------------------------------ Broadus 
----------------Ascutney, Vermont 
------------------------------- Helena 
------------Green Bay, Wisconsin 
------------- Carson City, Nevada 
------------- ..._________ Missoula 
...High River, Alberta, Canada 
-----------Arden, North Carolina 
------ Rapid City, South Dakota 
Eyebrow, Saskatchewan, Canada 
------ Walla Walla, Washington 
------------ Chatham, New Jersey 
--------------------______ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY—(Continued)
3Paul M. Gilgen_____________
Bruce Grebe_________________
With Honors
Kenneth Harlon Green_____
David Buchanan Griggs_____
Craig Boyce Grub_____
3Dennis John Hagenston........
2Donald Philip Hanley.______
With Honors
Michael Gene Harrington___
With Honors
Denis Arnold Hart_________
William Roger Hendrickson.. 
3Eugene Charles Hinnrichs....
James Marlin Jones......
With Honors
Rick G. Kelsey______________
With High Honors
3J. Robert Kelton____________
2Roger Lyle Resting________
Allen C. Kutt.________
3Keith R. Lewis______________
3Terry Wesley Lindsay....
With Honors
Janis D. McCleerey....
With Honors
Neil Fleming McGill________
Clifford Myron McLuskie___
Mark Edward Majerus_______
Fred Carl Martin, Jr._
2Charles Fredrick Monroe____
3Randall D. Mosley__________
3Dennis E. Nelson______
3Loren Curtis Nelson________
2William W. Niles___________
With Honors
2Lanny Francisco Oliva______
3Fredrick Layton Patten, Jr__
Patrick Kenneth Phagan____
Kenneth C. Ponichtera______
xKurt W. Russo________
__________Bluffton, Indiana 
_______ Ossining, New York 
______ Fargo, North Dakota 
__________ Davis, California 
.. Edmonton, Alberta, Canada 
_________________ Glendive 
_______Van Nuys, California 
________ __ ,_______ Missoula 
________ ____...Stevensville 
____________ Catlin, Illinois 
_____ Milwaukee, Wisconsin 
... Viola, Illinois 
_________________ Missoula 
______ Salem, South Dakota 
..Colorado Springs, Colorado 
________________ Cut Bank 
__ Rapid City, South Dakota 
__________________ Clancy
..... ... Great Falls
___ ___ _-----------—.Missoula 
__________________Billings 
_______________ Lewistown 
_______ Glendale, California 
________________ Anaconda 
__ Stroudsburg, Pennsylvania 
_________________Missoula 
__________________ Rollins 
_________________ Potomac 
—Coleman, Alberta, Canada 
_________________—Helena 
________ Lander, Wyoming 
.New Bedford, Massachusetts 
_______ Tarzana, California
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
3Jerrold Herbert Schmidt__
2Terry L. Shaffer__________
James G. Simpson__________
J. A. Kendall Snell_______
James N. Sweaney... ............
2Gary George Thomas____
3Bruce Alan Thompson___
Don David Vahl_______
2George Raymond Veverka... 
3Fredrick Allan Warner__
’William Lorenz Werhane..
IN FORESTRY—(Continued)
Hales Corners, Wisconsin 
_______ Curtis,_Nebraska 
__ Northridge, California 
__Chattaroy, Washington 
___ Sturgis, South Dakota 
______________Roundup 
.—Bozeman 
.. Grass Range 
__ South Gate, California 
__________ Dallas, Texas 
______________ Missoula
Robert J. Wujcik____________
Kenneth William Yachechak
James Brian Zak______________
..... .....Chesterton, Indiana
__ Smithtown, New York 
Coleman, Alberta, Canada
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION
Mark R. Champlin______
Shelley Kay Preston__
Kenneth John Raedeke ... 
With Honors
Stephen Atwater Weiss..
Albuquerque, New Mexico 
______________ Missoula 
__ Minnetonka, Minnesota 
__ __ Los Altos, California
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Warren J. Brier, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
2Antonia Marie Ban______________________________Great Falls
Nedra Anne Bayne ..._______ ____________Spokane, Washington
With High Honors (also major in Political Science, with High Honors)
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccaulaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM—(Continued)
3Kenneth W. Berry_________________________________Missoula
(also major in Art)
Kaye Eileen Caskey________________________________ Choteau
’Michael J. Cuffe____________________________________Eureka
JANICE Kay Davis__________________________________ .Missoula
With Honors (also major in English, With Honors)
Lorraine Phyllis Edmo______________________ Fort Hall, Idaho
(also major in Political Science)
Leona Louise Fenner_______________________________ Helena
With Honors (also major in Spanish, With Honors)
’Margaret Joan Gardner--------------- -—-------------------Anaconda
Charles J. Gleeson_______________________ Redding, California
’Melinda Hoskins_________________________ .Northbrook, Illinois
Charles Sackett Johnson___________________________ Helena
With Honors
Carmen Monaco__________________________________ -Missoula
3Karen Gail Olson________________________  Missoula
With Honors
3Mary Louise O’Neil__________________________________ Havre
Marilyn Kay Pelo_______________________ Lakewood, Colorado
With Honors .
Janice Mendicelli Pierre_____________Grand Junction, Colorado
Kenneth L. Robertson_______________________—-—Missoula
With Honors (also major in Latin, With Honors)
2Howard Bernard Schwartz____________ ..Brooklyn, New York
H. Peter Skibsrud_______________________________ Deer Lodge
2Michael Alden Wood_____________________________ Missoula
Nicola Jane Ziegele-------------------------------------- Post Falls, Idaho
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
RADIO-TELEVISION
3Kenneth Delmar Dunham___________________________ Laurel
Edward H. Folkwein_________________________ Struthers, Ohio
’Michael F. Harsell________________________________Missoula
3Robert William Hoene_________________ Columbus, Wisconsin
Edward Matter, Jr__________________________________ Havre
’Roy E. Nollkamper_______________________________ Cut Bank
John Curtis Shook.-----------------------------------South Bend, Indiana
Kenneth LaVerne Woosley----------------------------------- Bozeman
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccaulaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY
Gene Allen Anderson______________________________ Missoula
Ronald R. Beason____________________________________ Circle
John Britt Chandler, Jr_________________________ Plentywood
John Daniel Connors_______________________________ Helena
Marlin Danielson____________________________Medicine Lake
Norman W. Davis__________________________________ Missoula
Edwin L. Evans_______________________________________ Simms
Jack B. Evans_________________________________________ Butte
Michael Dean Gookin________________________ Columbia Falls
Vinton R. Guthrie_________________________________ Missoula
Richard Joseph Kearney_____________________________ Helena
Lowell Elwood Larson_______________________________ Havre
Carol A. Lubick._______________________________________Butte
With Honors
Matthew Joseph Lyons, Jr_____________ .Waitsburg, Washington
Roy Linquist McClure______________________________Missoula
D. James Mackenzie__________________________________ Havre
Stephen Everitt Mathison__________________________Missoula
With Honors
Stephen Boston Oke______________________________Great Falls
With High Honors 
Awarded Posthumously
Linda Ruth Osburnsen_______________________ ._____Missoula
With Honors
Charles Paul Ostermiller__________________________ .Billings
Patricia Ann Peacock________________________ Juneau, Alaska
Michael James Poe___________________________ Medicine Lake
Charles Duane Pribyl_____________________________ Big Sandy
Robert James Richards_________________________________ Glen
Dennis G. Shanahan______________________________ Big Sandy
Dale T. Stoverud___________________________________ Missoula
Edward George Vang.....................______ .Silverton, Idaho
Nadine Joanne Wulf...........______________________ Deer Lodge
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
John David Alexander___________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1967
David L. Astle ___________________________________ Anaconda
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
Edward Francis Bartlett__________—---------------------- --- Butte
B. S. in B. Ad., University of Montana, 1967
Ralph A. Beck___ __________________________ ____ Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1967
Edward Jene Bell__________ ________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1967
William Edward Berger_______________ _______ _____Great Falls
B.A., University of Montana, 1967
Terry K. Botsford_________________________________ Missoula
A. B., University of Illinois, Champaign, 1963
John P. Connor, Jr----------------------- ------------------------ Great Falls
B. A., University of Montana, 1966
Michael E. Cooper______________________ Tacoma, Washington
B.A., Washington State University, Pullman, 1967
3Robert Louis Deschamps III________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1966
Ted J. Doney________________________ ___________ _____ Libby
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
L. Charles Evans___ _________________________________ Libby
B.A., University of Montana, 1967
David Vernon Gliko__________________________________ Belt
B.A., University of Montana, 1967
Larry Dean Herman__________________ ._______________ Laurel
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1965
John Leigh Hilts ..________________________________ Roundup
With Honors 
B.A., University of Wyoming, Laramie, 1967
William Neale Jensen_____________________________ Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1964
James Leonard Jones--------------- ----------------------- ----------Helena
B.A., University of Montana. 1967
D. Frank Kampfe_________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1967
George Andrew Losleben____________________ ______— Malta
A.B., Sulpiclan Seminary of the Northwest, Kenmore, Washington, 1966
John F. Lynch_ ______________________ __ ____________ Butte
A.B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR—(Continued)
Richard Gordon Nollmeyer_____________________ ____ Wilsall
B.S. in Med., M.D., Northwestern University, Chicago, Illinois, 1954, 1957
John William Northey.______ ._______ ___________________Missoula
B.A., University of Montana, 1967
Ray B. Olson_________________ _____________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1952
Carl Francis Roehl, Jr------------------------Bellingham, Washington
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1967
William Patrick Roscoe III_________________________ Billings
B.S., University of Montana, 1967
Nick A. Rotering____________________________ .__ _____ Butte
B.A., University of Montana, 1966
Patrick Dean Sherlock._________.______________________ Helena
B.A., University of Montana, 1966
Douglas G. Skjelset-------------------------------------------------Missoula
B.A., University of Montana, 1967
Paul Benedict Smith_______________________________ Boulder
A. B., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1967
Rex B. Stratton III_______________ __________________ Billings
B. A., Wabash College, Crawfordsville, Indiana, 1967
Theodore Kvale Thompson_______ _____ ' ____________Helena
B.A., Texas Lutheran College, Seguin, 1967
Neil Edward Ugrin_______________________________ Black Eagle
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
James Emeric Vidal_____________________________________Kalispell
B. A., Willamette University, Salem, Oregon, 1967
Richard A. Volinkaty------------- —--------------Winthrop, Minnesota
B.A., College of Saint Thomas, St. Paul, Minnesota, 1967
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by John M. Stewart, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
Paul Richard Carlson______________ .____Falls City, Nebraska
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1967
1Robert James DeHuff_____________________________Missoula
B.S.F., Colorado State University, Fort Collins, 1965
Douglas Allen Greven_____________...______ Edina, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1967
SJOEL Eric Guthals_____________________ Los Angeles, California
B.S., University of California, Los Angeles, 1967
Jack Eugene Holt....._____________ _ _______..._________Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1967
3Joseph Steven Ivanich_______________________________ Butte
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1969
2Alistair Roberts MacMillan_______Milk River, Alberta, Canada
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1968
xJohn H. Noble, Jr________ _______ ....________ Great Falls
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1966
2Gary E. Norn____ ______________________________ Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1967
1Gordon Dunlap Spunich_________ .________________Maxville
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1968
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
1Thomas J. Altmaier_______ ...______________ __ ________Helena
B.A., University of Montana, 1960
1Lloyd O. Anderson__________________ Washburn, North Dakota
B.S., State Teachers College, Minot, North Dakota, 1964
1Gordon Dale Bacon________________________ Portland, Oregon
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
xIla Wood Banks___________________________________ Missoula
B.A. in B. Ad., University of Montana, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
1Genevieve Worth Bassett.________________________ Great Falls
B.S., Bemidji State College, Minnesota, 1940
1Betty LaRue Batts___________________________ .Wallace, Idaho
B.S., University of Idaho, Moscow, 1949
1Michael J. Bezenek_____________________ Sturgis, South Dakota
B.S., South Dakota State University, Brookings, 1963
Pamela Bley_______________________________________ Missoula
B.S., Manchester College, North Manchester, Indiana, 1965
1Rolland E. Boe______________ ’_____________________Great Falls
B.A. in Ed., University of Montana, 1959
1Rita Rankin Brownlee______________________________Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1964
Paul Howard Cadby_________________ ________________Helena
B.A., University of Montana, 1957
1Ferris Eugene Clouse______________________________ Missoula
B.S., Eastern Michigan University, Ypsilanti, 1951
1Carol J. Eddlemon_________ .______________ Bellevue, Nebraska
B.A. in Ed., University of Montana, 1960
xJoel G. Ericksen______________________________ :___ Great Falls
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1961
jGlenn L. Evanson________________________________ Great Falls
B.A. in Ed., Pacific Lutheran University, Parkland, Washington, 1951
1Lucia C. Sivalon Fermelia_____________________________Butte
B.A., University of Montana, 1963
David E. Foster ____ ______________________ ___ ___ East Helena
A. B. in Biol., Carroll College, Helena, Montana, 1955 
M.S.T. Biol. Sci„ University of Montana, 1969
1Delila Jean Fried____________________________________.Baker
B. S. in Sec. Ed., Eastern Montana College, Billings, 1965
1Lyman E. Gish____ _____________________ ___ _______ Missoula
B.A. in Ed., Northeastern State College, Tahlequah, Oklahoma, 1958
’LaVerne Gunderson_____________________________Great Falls
B.S., University of Oregon, Eugene, 1948
3Thomas David Halbert__________ Pincher Creek, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Calgary, Canada, 1964
xDwayne Harold Hofschulte___ ...____________________ Ronan
B.S., Mankato State College, Minnesota, 1965
1Dale Patrick Howard_____________________________ Missoula
B.S. in Sec. Ed., Western Montana College, Dillon, 1966
3Gerald L. Hunter_____________________________________ Arlee
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1962
Walarah Ellen Johnson___________________________ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
1Richard Arthur Jonasen_____________________ _____ Superior
B.S. in Sec. Ed., Western Montana College, Dillon, 1963
1Thomas A. Karren___________________ Magrath, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1954
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
’Sue Anne Kenney__________________________________ Billings
B.A., University of Montana, 1966 i
’Betty Ann Kingsford_______________________Cedar City, Utah
B.A. in B. Ad., University of Montana, 1951
’Nicholas Kraychy_________________Edmonton, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1956
’Walter V. Lane___________________________________ Bonner
B.A., Colorado State College of Education, Greeley, 1949
’Glen Charles Lett_______________ _—Camrose, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1953
1Earl Clifford Libby_______________ ____ _——Westbrook, Maine
B.S., Husson College, Bangor, Maine, 1960
Rod A. Lincoln------------------------------------------ - ---------- Haugan
B.A. in Ed., University of Montana, 1965
1 Arthur Loewen___________________ Lethbridge, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1960
’Michael A. Lowe_____________________________ --------- Darby
B.S., College of Great Falls, Montana, 1966
Roy G. Lyman____________________________________ Missoula
B.S., Minot State Teachers College, North Dakota, 1948
Lowery E. McHenry______ __________Coopersburg, Pennsylvania
B.S., Bloomsburg State Teachers College, Pennsylvania, 1961
’Calvin Gordon McRae______ —----------------------------- Worden
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1961
’Berniece Loyota Martin________________________Boise, Idaho
B.A., University of Idaho, Moscow, 1952
’Violet Elaine Miller___________________________ __ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1966
’Fred P. Moodry __ __________ .___________________ Anaconda
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1958
’William Charles Moran______________________________Saco
B.S. in Sec. Ed., Northern Montana College, Havre, 1959
sGary Alan Morin___ ________ ...—------------------------- Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1967
’Melba Burk Nichols__ .______________________ ____ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1958
1Richard Douglas Nordberg_______ Watford City, North Dakota
B.S., Bemidji State Teachers College, Minnesota, 1958
Dennis Lee Olson__________________—------------- - —-Whitefish
B.S., Northern Montana College, Havre, 1966
2Robert Henry Olson________________________________ Victor
B.S., Western Montana College, Dillon, 1962
’Charles R. Peck__________________________________ Choteau
B.A. in Ed., University of Montana, 1950
1F. Tom Peterson....... ................ ..........................................Miles City
BA.., University of Montana, 1961
’Gladys Marie Peterson____________ _—-— ----------- -Missoula
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION—(Continued)
James Don Pinsoneault._______________ Edmonds, Washington
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
2Jon A. Pozega_____________ ___________________________ Butte
B.S. in Sec. Ed., Western Montana College, Dillon, 1966
1Georgia D. Prakash----------------------------------- St. Paul, Minnesota
B.S., Wisconsin State University, River Falls, 1957
Robert E. Proctor-------------------------------------------------- Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
Joseph Anthony Rinella_________________________ Miles City
B.S. of Ed., Eastern Montana College, Billings, 1964
Eileen M. Robertson.________________________ Jupiter, Florida
B.S., University of Florida, Gainesville, 1953
1Ruth Marie Saxberg_________________________ Astoria, Oregon
B.S. in Ed., Northwest Missouri State Teachers College, Maryville, 1941
xDuane D. Scott.—.___________________________________ Victor
B.S., Western Montana College, Dillon, 1966
1Larry Albert Seitz_______ _______________________Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1961
jDeanna Whiteside Sheriff.—___________________________ Missoula
B.S., Texas Woman’s University, Denton, 1960
Vicki Patricia Simonsen ..... ._______________________ Glendive
B.A., Seattle University, Washington, 1961
Frank John Sovka--------------------------Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., B.A., University of Montana, 1964, 1966
’Carol McManaway Stenson_______________________ Missoula
B.A. in Journ., University of Montana, 1956
David Russell Stephenson___________________________ Libby
B.S., Northern Montana College, Havre, 1967
1Karen R. Taylor_ ___._______________________'___ _____Havre
B.S., Northern Montana College, Havre, 1965
Harold Keith Tokerud_______________________________ Brady
B.S., College of Great Falls, Montana, 1959
Gary E. Trenary.--------------------------------------------------- Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
Christina Manota Troxel_____________ _______ ;____ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
Grant Leonard Wheeler-------------------Magrath, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1949
1Beth B. Wright------------------------------------------------------Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1965
xDennis Eugene Yeager...... ..........___________________ Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1962
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
1Nancy Nielsen Erickson______________________ —Missoula
B.A., M.S., State University of Iowa, Iowa City, 1957, 1962
M.A. in Art, University of Montana, 1968
Henry Hawkins Lyman, Jr_______________ Rochester, New York
B.F.A., Alfred University, New York, 1966
A. Keith Malmquist___ —________________ Bemidji, Minnesota
B.A., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1954
M.A., Yale University, New Haven, Connecticut, 1955
M.A., University of Oregon, Eugene, 1964
Richard Alan Mammel______ _______ i___________________Missoula
B.S., Moorhead State College, Minnesota, 1967
Alexine Lena Henny Rice--------------------------------------- Missoula
B.S., M.S., University of Oregon, Eugene, 1965, 1966
Reid W. Schoonover, Jr____________ -_____ Oshkosh, Wisconsin
B.A., Wisconsin State University, Oshkosh, 1966
Roger Arthur Smith____________________ Oakland, California
B.F.A., California College of Arts and Crafts, Oakland, 1968
1James Gilbert Todd, Jr______________ ___ _____ _—Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1964
M.A. in Art, University of Montana, 1965
CREATIVE WRITING
xJohn Phillip Bauernfeind____ ____________________ Missoula
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1967
Peter Corley-Smith__________ .Victoria, British Columbia, Canada
B. A., University of Victoria, British Columbia, Canada, 1968
Dennis D. Gordon ...____________ ._________ _________ Missoula
B.A., University of Montana, 1969
James Donald Reed______ _________________ Albion, Michigan
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1962
David G. Slabaugh_______________________ Ta Grande, Oregon
B.A., A.M., Eastern Oregon College, La Grande, 1963,1966
George Andrew Venn____________________ Alder, Washington
B.A., The College of Idaho, Caldwell, 1967
DRAMA
Joseph David Weiss___________ _____________
B.A., Purdue University, Lafayette, Indiana, 1962
__Peoria, Illinois
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Joseph Edward Grigel--------------------- Edmonton, Alberta, Canada
B.S.F., University of Montana, 1965
JAM«S=£- Moorhouse---------------------------------------Canton, Illinois
B.S.F., University of Montana, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
ORCHESTRAL CONDUCTING
1Ramsey Knoll Miller______________________
B.M., University of Montana, 1968 .Billings
PIANO
®ailey--- ----------------------------------- Northfield, Minnesota
B.M., University of Montana, 1968
Linda Lee Thomas----------------------------- Cardston, Alberta, Canada
B.M., University of Montana, 1968
VIOLONCELLO
3KaREN JOAN Swope--------------------------------------------Gary, Indiana
B.M., De Pauw University, Indiana, 1964
VOICE
Pearl McGinnis Erny._________ _____________________Missoula
B.M., University of Montana, 1969
Carl &A* Holden, --------------------------------Riverside, California
B.A., La Sierra College, California, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
SECONDARY SCHOOL CONDUCTING 
AND ADMINISTRATION
XA. Sten Gunderson_______________ Edmonton, Alberta, Canada
B.M., University Extension Conservatory, Chicago, Illinois, 1964
1Paul Eugene Nelson_______________________LeRoy, Minnesota
B.M., University of Montana, 1961
Mary Johanna Peyton___________________Seattle, Washington
B.M., University of Montana, 1968
1Dale H. Strickland___________________ .Tacoma, Washington
B.A. in Music, Washington State University, Pullman, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF 
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
1Loreen C. Folsom_____ ____________________________ Missoula
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1965
1Darrell James Micken____________________________ Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN
BUSINESS ADMINISTRATION
2Margret Demgen Allison_________________Hibbing, Minnesota
A. B., Colorado State College, Greeley, 1966
George P. Avellano_______________________Midlothian, Illinois
B. S., Eastern Illinois University, Charleston, 1967
Myrna Mangis Doney_______________________________ Malta
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1968
1James M. Farrell__________________________ Pulaski, Wisconsin
B.S., Northern Michigan University, Marquette, 1962
1James Eddie Mabry_______________________Memphis, Tennessee
B.S., Rust College, Hollysprings, Mississippi, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued) 
1Raymond Paul Moline, Jr---------------------Los Angeles, California
B.A. in B. Ad., Washington State University, Pullman, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN FORESTRY
2Wayne Bukwa___________ _____ _____________________ Bonner
B.S., Michigan College of Mining and Technology, Houghton, 1964
Ralph Randolph Lafferty------Victoria, British Columbia, Canada
B.S. in Wld. Tech., University of Montana, 1966
Gary J. Petersen_______ _____________________ Luck, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, Stevens Point, 1968
Bryan H. River-------------- -------------------------Madison, Wisconsin
B.S.F., University of Montana, 1962
2Norman Schweizer-------------------------------- Bay Shore, New York
B.S.F., University of Montana, 1966
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN RESOURCE CONSERVATION
Samuel George Klumph------------------Edmonton, Alberta, Canada
B.S. in Agric., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1949
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
2Gary Lane Anderson__________________ —Brady, Nebraska
B.A. in Ed., Nebraska State Teachers College, Kearney, 1964
1Ron H. Beck___________________________ Taber, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1965
Mean Marie Burke (Sister David Ann)------------Chicago, Illinois
B.S., St. Mary-of-the-Woods College, Indiana, 1962
3Arthur L. Dover--------------------------------------- ——------- Buffalo
A. B., Westmont College, Santa Barbara, California, 1961
1Steven Emory Dyche_______________________________ Billings
B. S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1962
2David E. Foster_______ ___ ______ ____________>------East Helena
A. B. in Biol., Carroll College, Helena, Montana, 1955
1 Marvin Stark FOSTER——____________ _____ San Antonio, Texas
B. S., Midwestern University, San Antonio, Texas, 1961
1L. Richard Franz, Jr______________ -______ Baltimore, Maryland
B.S., Frostburg State College, Maryland, 1963
1Earl Laverne Kindley_________________Viking, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1953
3Donald Keith Klepper____________________________Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1967
2Ted R. Moos________________________________________ Helena
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1960
1 Mariam Anne R. Nielsen____________________ Kooskia, Idaho
B.S., University of Idaho, Moscow, 1949
1Lois Genell Fister Steele----------- ------------------------ -------Poplar
B.A., Colorado College, Boulder, 1961
2Temp L. Thomas_________________________ Bismarck, Missouri
A. B., William Jewell College, Liberty, Missouri, 1953
Walt A. Wolfe____________ _______ —_____ Redmond, Oregon
B. S., Eastern Oregon College, La Grande, 1962
Vincent Dutton Yannone_________________________Missoula
A.B., Adams State College of Colorado, Alamosa, 1964
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF CHEMISTRY
Dan Douglas Holmquist.___________________ _____ Livingston
B.A., University of Montana, 1970
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Gary W. Johnson-------------------------------------------- Swea City, Iowa
B.S., Mankato State College, Minnesota, 1964
tJohn Byron Parsons----------------------Drumheller, Alberta, Canada
B.S., University of Montana, 1968
Daniel James Peters----------------------------------------- Columbia Falls
BA. m Ed., University of Montana, 1963
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE BIOLOGY
Robert C. Beall-----------------------------------Traverse City, Michigan
B.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1967
2Allen Y. Cooperrider_______________________ ______ Missoula
A.B., University of California, Berkeley, 1967
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE MANAGEMENT
2Roy Owen Snyder___________
B.S.F., University of Montana, 1966
Helena
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN ART
William Derry King_________________ __________ ___ Billings
B.A., University of Montana, 1967
Aaron T. Schenck--------------------------------------------------- Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1952
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN DRAMA
1Dana Jeane Bunnell-------------------------------------------- Missoula
B.A., Butler University, Indianapolis, Indiana, 1965
David Wayne Haney___________________ Mandan, North Dakota
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1964
1Edward J. Thompson________________________________Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1966
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
1Alfred Francis McLean____________________________ Missoula
B.P.E., B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1960, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN GUIDANCE AND COUNSELING
8Douglas Adair Beed_______________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1968
1Charles Ray Couture________________________________ Arlee
B.S., Western Montana College, Dillon, 1967
Bess Graves Erickson______________ Belle Fourche, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan, Mitchell, South Dakota, 1947
1 Arnold Charles Gelowitz______ Grayson, Saskatchewan, Canada
B.A., Sir George Williams College, Montreal, Canada, 1966
1Donald Bruce Gordon___________________ Grants Pass, Oregon
B.S., M.S., Southern Oregon College, Ashland, 1964, 1968
1 Jerry R. Hoover______________________________________Circle
B.A., Montana State University, Bozeman, 1967
Terry H. Mackie__________________________________ Missoula
BA.., University of Montana, 1969
xPatricia Ruder Morton_______________________ Columbia Falls
B.A., University of Montana, 1966
Gardy Van Soest, Jr________________________________ .Belfry
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1966
Davida L Wilke___ ..______________________________ Missoula
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1943
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN JOURNALISM
Howard A. Mills------------------------------------------------ Menlo, Iowa
B.S., Northwest Missouri State College, Maryville, 1960
2Ruth James Towe___________________________________ Billings
B.A. in Joum., University of Montana, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
1 Virginia Elaine Lantery-------------------- Wollaston, Massachusetts
B.A., Eastern Nazarene College, Quincy, Massachusetts, 1966
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
FOR TEACHERS OF ENGLISH
1David Wilson Dale________________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1962
Catherine Young Hopkins___________ .__________________Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1965
1Mary Jackson Hudspeth---------------------------- Marshalltown, Iowa
B.A., College of St. Catherine, St. Paul, Minnesota, 1957
“Almeda E. Mann______________________ _______________Dillon
B.A., Intermountain Union College, Billings, Montana, 1934
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS
1Wilford L. Baldwin---------------------------------Greenville, California
B.S., Nebraska State Teachers College, Kearney, 1962
xPaul Anson Bengtson________________________ ____Box Elder
B.S., Montana State University, Bozeman, 1964
2Elbert Bethel, Jr.--------------------------------------------------- Missoula
A. B., San Jose State College, California, 1960
1Dallas G. Bissell-----------------------------------------Lander, Wyoming
B. A., University of Colorado, Boulder, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS—(Continued)
1Clifford L. Bowen_________________ -Warminster, Pennsylvania
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1965
^Terry Franklin Bullock___________________Lander, Wyoming
B.A., Western Washington College of Education, Bellingham, 1965
1Rodney D. Churchwell_______________ __________ Livingston
B.S., Western Montana College, Dillon, 1964
1 Allan B. Crocoll_______________________ Paramount, California
B.S., Ohio State University, Columbus, 1963
*Don Henry Dilworth____________________________ Columbus
B.S. in Sec. Ed., Eastern Montana College, Billings, 1965
Tom L. Eastman________________________Puyallup, Washington
B.A. in Ed., Western Washington State College, Bellingham, 1964
1Hugh E. Elrod_____________________________ Prairie City, Iowa
B.S., Iowa State University, Ames, 1965
1 Allan E. Foreman________________________________ Glendive
B.S. in Sec. Ed., Eastern Montana College, Billings, 1965
1Lewis Franklin Frain_____________________Dundalk, Maryland
B.S., State Teachers College, Lock Haven, Pennsylvania, 1964
2Paul E. Herrmann________ ______________ Brainerd, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1967
Larry H. Liebzeit__________________________________Missoula
B.S., Wisconsin State College, Oshkosh, 1966
xMargaret Jean Marshall_____________________Alliance, Ohio
B.S. in Ed., Kent State University, Ohio, 1964
1Charles Riley Miller___ _________ __ ____ Salt Lake City, Utah
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1964
David L. Naylor_____ .__________________New York, New York
B.S., Bemidji State College, Minnesota, 1961
’John L. Orr_________________________ Lake Stevens, Washington
B.A. in Ed., Western Washington State College, Bellingham, 1964
’Jerry H. Selvig______ _____________________ Pasco, Washington
B.S., Western Montana College, Dillon, 1962
’Marvin L. Shubert__________________ Waynesboro, Pennsylvania
B.S., Elizabethtown College, Pennsylvania, 1965
’James A. Trudnowski_______________________________Helena
BA, Carroll College, Helena, Montana, 1957
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BOTANY
2Sheila Elaine Greene__________ Kingston, Jamaica, West Indies
B.S., Howard University, Washington, D.C., 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE—(Continued)
CHEMISTRY
’Anthony Cheong-Ngai Chang------------ San Francisco, California
B.S., Taiwan Provincial Cheng Kung University, China, 1961
Howard Brooks Drummond_____________________ Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1967
Arnold B. Melnikoff______ ______________________ Stevensville
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1966
GEOLOGY
Joseph Bruce Baty---------------------------------------------- Weston, Ohio
B.S., Bowling Green State University, Ohio, 1967
George P. Cole------------- .------------------------------------------- Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Paul David Hecht.------------------------------------- Tiburon, California
B.S., City College of City University of New York, 1963
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
2Vidvuds Celtnieks----------------------------------------Washington, D. C.
B.A., The American University, Washington, D.C., 1965
Kay Chambers____________________________________ Whitehall
B.S., University of Montana, 1966
Dale Louis Stagg-------------------------------------- Salt Lake City, Utah
B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1968
Douglas John Vickers------------------ Drumheller, Alberta, Canada
B.S., Fort Hays Kansas State College, Hays, 1965
MICROBIOLOGY
2Edward Martin Carney__________.___________________Missoula
B.S., Southern Connecticut State College, New Haven, 1965
Roeert H. list--------------------------------------------------------- Hamilton
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1953
ZOOLOGY
Patricia Claire Embry._____________________________Missoula
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1966
‘Gary Melvin Matson_______________________ _______Milltown
B.S., University of Nebraska, Lincoln, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
xCarole A. Stevens Clark_________ ...______ _____________Butte
B.A., University of Montana, 1965
Dale E. Fredlund________________________________ Missoula
B.S., Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, 1957
BOTANY
xWAyne Douglas Koterba__________________________ Outlook
B.A., University of Montana, 1967
Walter Julius Marten_ _________________________Great Falls
B.A., University of Montana, 1965
ECONOMICS
3Dennis M. Burr________.__________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1965
Gary Goetschius___________________________________Billings
B.S., Montana State University, Bozeman, 1957
Lorne Evert Sivertson____________________Oakland, California
B.A., University of Montana, 1967
ENGLISH
1Calvin B. Benson--------------------------------- Mitchell, South Dakota
B.A., Dakota Wesleyan University, Mitchell, South Dakota, 1964
Margaret Alicia Carson___________________________Missoula
B.A. in Ed., University of Montana, 1965
xBarbara Ann Croghan_______________________ __ Great Falls
B.A., College of Great Falls. Montana, 1967
xGrey Elliot--------------------------------------------------Story, Wyoming
B.A., Portland State College, Oregon, 1967
3Thomas Roy Madden____ .______________________ •_____ Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ENGLISH— (Continued)
8David Darrell Werner_____________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1959
Dwight Alan Yates--------------------------------------Portland, Oregon
B.A., Portland State College, Oregon, 1964
FRENCH
Connie Louise Lauckner---------------------------Wabasso, Minnesota
B.A., The College of St. Catherine, St. Paul, Minnesota, 1965
GEOGRAPHY
2Millard Oscar Hulse------------------------------- Barryville, New York
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, 1962
1Harold Selmer Knudsen__ ._________________________ Missoula
B.A., University of Montana, 1968
GERMAN
2Thomas Duane Jackson_________________________ East Helena
B.A., University of Montana, 1959
HISTORY
xJohn William Andes--------------------------------------- Miami, Florida
B.A., Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, 1966
John R. Coleman____________________________________ Helena
B.A., University of Montana, 1965
2James D. Harrington___________ _______________________ Butte
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1961
William E. Healy--------------------------------------- Cadott, Wisconsin
B. A., College of Great Falls, Montana, 1960
2Robert George Lynch_________ . - ___________________Butte
B.S., Western Montana College, Dillon, 1962
Rex Charles Myers--------------------------------------Littleton, Colorado
B.A., Western State College of Colorado, Gunnison, 1967
Dennis Woodson Rovero________ ___ - - -___________ Great Falls
B.A., Macalester College, St. Paul, Minnesota, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
HISTORY— (Continued)
2Sheila M. Stearns_________________________________ -Missoula
B.A., University of Montana, 1968
George John Stratman__________________ Spokane, Washington
B.A., University of Montana, 1968
xWayne Leighton Wessel________ -__ _______ ---------- Roy, Utah
B.A., University of Montana, 1966
Kurt Winston Wetzel________________________ __—Missoula
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1962 
B.A., University of Montana, 1968
MATHEMATICS
1Mohamed Bousseta__________________ Sioux Falls, South Dakota
B.S., Morningside College, Des Moines, Iowa, 1964
1J ames C. DeMorett______________________ St. Cloud, Minnesota
B.A., St. John’s University, Collegeville, Minnesota, 1961
1Howard C. Hunt_________________________ ..._________Missoula
B.S. in Sec. Ed., Western Montana College, Dillon, 1965
Robert W. Kopitzke________________________________Brockton
B.A., University of Montana, 1967
xTom Eufracio Salazar____________________ .Cuba, New Mexico
B.S., New Mexico Highlands University, Las Vegas, 1965
MICROBIOLOGY
Barbara A. Benson_______________ ____ _._ Tacoma, Washington
B.S., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1967
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
1 Wand A Jean Criger_________________________________ Sidney
B.M., University of Montana, 1968
1Lowell R. Svennungsen___________________________ Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1959 
B.A., University of Montana, 1967
POLITICAL SCIENCE
Philip Gordon Favero____________________________ Red Lodge
B.A., University of Montana, 1965
1John A. Layne III________________________________ Great Falls
B.S. in B. Ad., University of Montana, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
POLITICAL SCIENCE—(Continued)
xPeter Michael Meloy___________________ ...___________ Helena
B.A., University of California, Riverside, 1966
2R. Frank Murphy______________ Sidney, British Columbia, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1965
PSYCHOLOGY
2Bela A. Balogh_______________________ ,____ —____ —Missoula
B.A., University of Montana, 1966
2Mason Wesley Dikeman________________ Santa Fe, New Mexico
B.S., New Mexico Highlands University, Las Vegas, 1966
3Helmuth Fichtler________ _________________________ Missoula
A. B., Oberlin College, Ohio, 1949
M.A., Columbia University, New York, 1951
B. D., Hartford Theological Seminary, Connecticut, 1953
3Charles Garth Hines_______________________________Missoula
B.A., University of Minnesota, St. Paul, 1966
xFrank L. Meeker__________________________ Anderson, Indiana
B.S. in Ed., Ball State Teachers College, Muncie, Indiana, 1966
3Edmund D. Moritz________._________________Sun Valley, Idaho
B.A., College of Idaho, Caldwell, 1965
3Richard Patrick Swenson____ ____________ __________Kalispell
B.A., University of Montana, 1967
2Robert Walter Thurman______________ _____ Portland, Oregon
B.A., Willamette University, Salem, Oregon, 1966
2Thomas O. Towle, Jr. _____ _____________ Bakersfield, California
B.S., University of Nevada, Reno, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
SOCIOLOGY
William Kenneth Calvin________________________Miles City
B.A., University of Montana, 1956
Robert Ralph Johnson____________ ._________________Helena
B.A., University of Montana, 1967
SPANISH
2Margaret L. Herbert____________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1968
1Gary Edward Hoovestal.___________________________ Sanders
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1964
Theodore W. Jensen.______________________________ Missoula
BA., University of Montana, 1966
Michael Allen Oke____ ________________________ Great Falls
B.A., University of Montana, 1965
1Myrna Sparkman Terzo___________________________Missoula
B.S., St. Peter’s College, Jersey City, New Jersey, 1967
Linda Sue Thompson______________________________Missoula
B.A., University of Montana, 1967
SPEECH COMMUNICATION
2Jerry L. Burk--------------------------------------- Bakersfield, California
B.A., Fresno State College, California, 1967
2Thomas F. O’Brien_______________________________ Great Falls
B.S., Western Montana College, Dillon, 1958 
^Terrence R. Radcliffe______ _____________________Great Falls
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1959
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY
2Percy Lee Baxter_____ __ ____________Calgary, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1952
William Francis Hickey_______ _ ___ _________________ Butte
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1966
2Mary Lynn Kansala_____________________________Columbus
B. A., University of Montana, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS—(Continued)
ZOOLOGY
Darwen N. Hennings______________________________ Missoula
B.A., San Francisco State College, California, 1966
2Randall F. Moy_____________________ ________________Missoula
B.A., University of Montana, 1967
2Briant R. Oblad_________________________ Salt Lake City, Utah
B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1967
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
EDUCATION
Willard R. Anderson________________________________Polson
B.S., M.E., University of Minnesota, Minneapolis, 1948, 1950
Duane Charles Dornack________________ Rochester, Minnesota
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1965
M.E., University of Montana, 1968
1Eugene Edward Falkenberg________Lethbridge, Alberta, Canada
B.E., University of Alberta, Lethbridge, Canada, 1957
M.S., University of Oregon, Eugene, 1963
Stanley Arthur Grout____ |__ ____________ Springfield, Oregon
B.S., M.S., University of Oregon, Eugene, 1950,1958
3Ann Elizabeth Malloy___________________________ Anaconda
B.E., State Normal College, Dillon, Montana, 1944
M.E., University of Montana, 1955
David T. Pearson______________________ Richland, Washington
B.A., University of New Hampshire, Durham, 1952
M.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1953
L. E. Scarr_______________________________Alamo, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1959
M.E., Montana State University, Bozeman, 1962
Herbert James Smith_______________ ________ ___..__Missoula
B.S., M.S., Western Montana College, Dillon, 1957, 1960
MUSIC EDUCATION
Donald Joseph Echelard__________ __ _____Winona, Minnesota
B.M., M.M., University of Montana, 1959, 1965
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
sJoe C. Elliott--------------------------------------- Eau Claire, Wisconsin
B.S., Wisconsin State College, Eau Claire, 1965
CHEMISTRY
Ronald Alvin Susott_______
B.S., University of Montana, 1966
..Missoula
FORESTRY AND PLANT SCIENCE
Stephen F. Arno__________________ _______________ Missoula
B.S. in For. Mgmt., Washington State University, Pullman, 1965 
M.F., University of Montana, 1966
GEOLOGY
Russell G. Tysdal_______________________ _________  ~ -
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1964, 1966
Butte
HISTORY
Larry D. Quinn---------------- __ ---------------------- Portland, Oregon
B.S., M.A., University of Oregon, Eugene, 1958, 1964
MICROBIOLOGY
J. Latham Claflin------------------------------------------------- Missoula
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1964
M.S., University of Montana, 1966
William Richard Cross--------------------------- Spokane, Washington
B. A., Eastern Washington State College, Cheney, 1966 
M.S., University of Montana, 1968
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY—(Continued)
PSYCHOLOGY
1James Parkhurst Allison____________________Northwood, Iowa
A. B., Grinnell College, Iowa, 1963 
M.A., University of Montana, 1965
1Bert Cunin--------------------------------------------------------------Missoula
B. A., Yeshiva University, New York, New York, 1962
M.S. in Ed., City College of the City University of New York, New York, 
1964
2Lambert Herman Deckers________________ _________ Missoula
B.A., Portland State College, Oregon, 1966
M.A., University of Montana, 1968
3Howard Mark Israei________________________ Bronx, New York
A. B., Hunter College of the City of New York, New York, 1964
M.A., City College of the City University of New York, New York, 1965
1Matthew Roy Merrens_____________________________ Missoula
B. A., Hobart College, Geneva, New York, 1962
M.S., Queens College, Flushing, New York, 1964
ZOOLOGY
2Mirza Azhar Beg--------------------------------- Lyallpur, West Pakistan
degree equivalent to our Bachelor’s degree, Aligarh Muslim University, India, 1959
3Ivan Martin Johnson______________________________ Missoula
B.S., Whitworth College, Spokane, Washington, 1962
"Lawrence G. Mitchell_____________________________Missoula
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1964
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Richard A. Solberg, 
Dean of the College of Arts and Sciences
Jack H. Vaughn_________________________Alexandria, Virginia
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY
Philip G. Belangie
John M. Bentley 
Tonkin W. Beuck 
2Roger E. Biniek
William O. Boyum
Robert R. Bray, Jr.
4Bruce R. Brown
Distinguished Military Graduate 
Patrick E. Chaffee 
4Henry C. Cobb, Jr.
Distinguished Military Graduate
2Richard B. Crosby, Jr.
Timothy J. Cullen 
Jeffrey L. Cunniff
Distinguished Military Graduate 
xPaul H. Dallmann
Distinguished Military Graduate 
2MlCHAEL J. Emry 
2Loren A. Flemmer 
William R. Forhan
Clifford F. Frey
Craig B. Grub
Distinguished Military Graduate 
David C. Gustafson 
Gale R. Gustafson
Distinguished Military Graduate 
Gary D. Hancock 
3David P. Hanson 
Steven M. Harrington 
Quinton R. Hehn
Distinguished Military Graduate 
William R. Hendrickson 
3Edward C. Hudson 
3Larry R. Huggins 
3Douglas R. Hughes 
4Ernest M. Hutchinson 
Charles S. Johnson 
James L. Jones 
Richard E. Jones
’Commission granted as of July 23, 1969
^Commission granted as of August 22, 1969 
‘Commission granted as of December 19, 1969 
•Commission granted as of March 17, 1970
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY—(Continued)
Allan A. Judge
3Brian L. Kekich
Earl L. Knapp
Nicholas W. Koenig
8Clyde W. Langaunet
3Charles D. LaRue
Distinguished Military Graduate 
3Alexander J. Mackenzie 
Joseph P. Mazurek
Distinguished Military Graduate 
Mark R. Mochel 
Stephen K. Moon 
4Randall D. Mosley 
Gregory S. Munro
Distinguished Military Graduate 
Stephen K. Nelson 
3Donald E. Olson
Gary L. Pavek
2Morris E. Prunty
2Wayne G. Rod
'Kurt W. Russo
Distinguished Military Graduate 
Frank E. Spencer
Distinguished Military Graduate 
4George R. Svoboda
James N. Sweaney
3Gary F. Truchot
2David J. Walker
William T. White 
Stephen M. Williams 
3Michael A. Wood
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE
James Edward Bailey 
’Kenneth Merritt Cass 
Thomas James Cooper 
Larry George Dobb 
Thomas William Dufresne 
Edward Harold Folkwein 
Michael Dean Gookin 
Larry Ovide Guay 
Edward Allen Hanson II 
Distinguished AFROTC Graduate 
Kenneth Gregory Hart 
Marvin Richard Huth 
Distinguished AFROTC Graduate
Michael Alan Kilroy 
Dale Louis Larson 
’Richard Thomas Mirehouse 
Distinguished AFROTC Graduate 
Walter Lee Schmidt
Distinguished AFROTC Graduate
Douglas Grant Skjelset
'Commission granted as of December 23, 1969

AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Awards (Speech)
Myrtle R. Wilson, Great Falls, Montana 
Jody M. Vredenberg, Fortine, Montana 
Gary R. Hettrick, Missoula, Montana
Alpha Delta Kappa Award (Education)
Jean H. Bolen, Eureka, Montana
Alpha Delta Kappa Kathryn Jones Award (Education)
Kathleen H. Grauman, Miles City, Montana
Alpha Lambda Delta Award
Maureen L. Blackmore, Bozeman, Montana
Alumni Association Three-Year Scholarships 
Janet L Carl, Big Timber, Montana 
Colleen A. Klein, Missoula, Montana 
Thomas J. Mozer, Great Falls, Montana 
Wesley D. Winkler, Missoula, Montana
The American Foundation for Pharmaceutical
Education Scholarships
Michael L. Gransbery, Anaconda, Montana 
Betty J. Schrumpf, Billings, Montana 
Joseph F. Vicars, Roundup, Montana
American Home Economics Association Award
(College Chapter)
Diane D. Dufour, Hamilton, Montana
The American Law Book Company Awards
Ronald A. Bender, Butte, Montana 
Richard E. McCann, Billings, Montana 
John W. Northey, Missoula, Montana
The Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Ed B. Chenette, Martin, Tennessee
AWARDS AND PRIZES
Bancroft-Whitney Award (Law)
John W. Northey, Missoula, Montana 
Neil E. Ugrin, Great Falls, Montana
Billings Advertising and Sales Association Award 
(Journalism)
Henry C. Bird, London, England
John Boe Award (Business Administration)
Susan G. Knight, Great Falls, Montana
W. F. Book Award (Psychology)
Robert L. Slonaker, Missoula, Montana
Bristol Award (Pharmacy)
Edward G. Vang, Spokane, Washington
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Norman L. Hall, Dalton, Massachusetts
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Carolee J. Haas, Great Falls, Montana
Jane Buttrey Memorial Scholarships in Humanities and 
Social Sciences
James T. Grady, Shelby, Montana
Wanda D. Grande, Missoula, Montana
Julie A. Hoff, Missoula, Montana
Julia A. Mathews, Eureka, Montana
Cable Television ETV Award
Diane M. Tipton, Helena, Montana
Chapter H, P.E.O. Scholarship
Carol J. Everly, Butte, Montana
Andrea M. Malyevac, Butte, Montana
AWARDS AND PRIZES
Chemistry Alumni-Faculty Award
James C. Collins, Missoula, Montana
Edward Chinske Memorial Award (Golf)
Richard C. Carpenter, Missoula, Montana
Coast to Coast Scholarship (Business Administration) 
Clayton L. Schenck, Shelby, Montana
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Betty L. Moeller, Steuben, Wisconsin
Peter D. Woldgram, St. Paul, Minnesota
Daniel J. Yates, Missoula, Montana
Conrad National Bank of Kalispell Scholarship
(Business Administration)
Edward W. Harold, Priest River, Idaho
John Crowder Memorial Scholarship (Music) 
Michael M. Coonrod, Moscow, Idaho
John W. Dargavel Scholarship (Pharmacy) 
Blaine A. Krebs, Bozeman, Montana
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy) 
Daniel W. Stahley, Bridger, Montana
Delta Delta Delta Local Scholarship 
Lynette C. Bird, Volborg, Montana
Delta Sigma Rho-Tau Kappa Alpha Award (Speech 
Communication )
Anne M. Sullivan, Butte, Montana
Charles J. Dousman Scholarship (Law)
Harold V. Dye, Cut Bank, Montana
AWARDS AND PRIZES
The Dragstedt Award (Basketball)
David C. Gustafson, Culbertson, Montana
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
(Geography)
William T. McAfee, Markesan, Wisconsin
Donald R. Durgin Memorial Award (Journalism)
Edward A. Matter, Havre, Montana
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Howard A. Clark, Kansas City, Missouri
The Estwing Manufacturing Company Prize (Geology)
Richard C. Scott, Wilton, Maine
Federal Government Accounting Association Award
Sharon M. Douglas, Livingston, Montana
The Fergus-Romunstad Scholarship (Music)
Kenneth W. Grant, Missoula, Montana
Forestry Alumni Memorial Award
Margaret S. Zieg, Missoula, Montana
Forestry Loan Fund Scholarships
Allen J. Kyles, Lena, Illinois
Gordon S. Schofield, Medford, Oregon 
Timothy A. Wiersum, Kenosha, Wisconsin
The Dale and Roberta Frank Scholarship (Music)
Adrienne J. Dussault, Missoula, Montana
The Helen B. Galt Scholarship
Rebecca L. Baumann, Conrad, Montana
AWARDS AND PRIZES
Hugh D. Galusha, Sr.,—Hal P. Higgins Scholarship 
(Business Administration)
Keith D. Kolbeck, Hall, Montana 
Lesley J. Mertens, Three Forks, Montana
Garlington, Lohn & Robinson Scholarship (Law)
Sandra R. Muckelston, Lewistown, Montana
James W. Gebhart Awards (Science Education) 
Walter S. Fellows, Billings, Montana 
Dan D. Holmquist, Livingston, Montana
(Conservation)
Scon E. Fisher, Missoula, Montana
Geology Faculty Award
John T. Cheney, Missoula, Montana
Sumner Gerard Scholarship
Christine R. Coburn, Twin Bridges, Montana
Great Falls Newspaper Guild Award
Tere J. Gilles, Mossmain, Montana
The Grizzly Award
Roy Robinson, Glasgow, Montana
Donald Gute Memorial Scholarship
Jack L. Green, Missoula, Montana
Haskins and Sells Foundation, Inc., Scholarship 
(Business Administration)
Darrell E. Ehrlick, Laurel, Montana
Helen Herbig Award (Music)
Gerhard J. Wolter, Englewood, Colorado
AWARDS AND PRIZES
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial
Award (Chemistry)
Gary D. Mercer, Forest Grove, Oregon
Home Economics Faculty Awards
CATHY L. Hughart, Troy, Montana
Barbara J. Pile, Corvallis, Montana
Naomi J. Watts, Superior, Montana
Home Economists in Homemaking Award 
Ilene D. Casey, Lewistown, Montana
The Herbert Inch Scholarship (Music) 
Kenneth N. Berg, Missoula, Montana
The Intermountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Dennis L, Kirchner, Huson, Montana
International Academy of Trial Lawyers
Neil E. Ugrin, Great Falls, Montana
Johnson & Johnson Mortar & Pestle Award (Pharmacy) 
Stephen E. Mathison, Missoula, Montana
Josie Award (Speech Pathology and Audiology) 
Rita L. Swenson, Missoula, Montana
Kappa Omicron Phi Award (Home Economics)
Bobbi A. Rockford, Victor, Montana
Sally M. Stephens, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
William G. Kohner Memorial Forestry Award
George R. Scott, Milwaukee, Wisconsin
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Gary D. Guccione, Great Falls, Montana
The N. J. Lennes Mathematics Scholarship
Wesley D. Winkler, Missoula, Montana
Library Staff Association Award
Gail D. Williams, Hysham, Montana
Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Nadine J. Wulf, Deer Lodge, Montana
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism)
Connie C. Revell, Terry, Montana
The Merck Award (Pharmacy)
Stephen B. Oke, Great Falls, Montana (Posthumously)
Rod McCall Memorial Award (Baseball)
Michael G. Hoonan, Aberdeen, Washington
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial Fund 
Award (Journalism)
Nedra A. Bayne, Spokane, Washington
Marathon Oil Company Grants-in-Aid (Geology) 
Coran L. Blatter, Glasgow, Montana 
Warren A. Evenson, Big Fork, Montana 
James M. Linne, Jr., Missoula, Montana
Marathon Oil Company Scholarships (Geology) 
Rodney D. Shepherd, Chester, Montana 
Thomas R. Williams, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
The George W. Martin Scholarship (Law) 
John L Hilts, Roundup, Montana
Lt. General Frank W. Milburn Memorial Award 
Roger L. Nielson, Ronan, Montana
Justin Miller Prize (Law)
Douglas M. Greenwood, Glentana, Montana 
Lee H. Simmons, Red Lodge, Montana
Minneapolis Tribune Award (Journalism) 
Frank J. Greco, Brookfield, Connecticut
Missoula County Extension Homemaker Club Council 
Scholarship
Teresa V. Andersen, Helena, Montana
Missoula Hellgate Lodge B.P.O.E. Scholarships 
Coran L. Blatter, Glasgow, Montana 
Margaret S. Zieg, Missoula, Montana
The Missoula Mercantile Scholarship (Business 
Administration )
Dennis G. Chandler, Plentywood, Montana
Missoula Real Estate Board Scholarship (Business 
Administration)
Betty J. Kent, Moore, Montana
Montana Bankers Association Award (Business 
Administration)
Sharon M. Douglas, Livingston, Montana
Montana Bankers Association 25 Year Club Award 
Christopher K. Henningsen, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
Montana Broadcasters Association Award
Deborah J. Andrews, Fairfield, Montana
The Montana Congress of Parents and Teachers Award 
Jonathan A. Hanson, Superior, Montana
Montana Education Association Award (Missoula 
County Rural Teachers Unit)
John R. Faughn, Fernwood, Idaho
Montana Education Association Awards (Missoula 
Elementary Unit)
Janette D. Dilworth, Missoula, Montana
John R. Faughn, Fernwood, Idaho 
Donald H. Phillips, Missoula, Montana
Montana Journalism Faculty Award
Marcia M. Herrin, Helena, Montana
The Montana Power Company Scholarship (Business 
Administration )
Lynette C. Bird, Volborg, Montana
Montana Press Association Dean Stone Awards
Ronnene A. Anderson, Missoula, Montana
Stuart L. Johnson, Missoula, Montana
The Montana Savings and Loan League Award 
(Business Administration)
Betty J. Kent, Moore, Montana
The Montana Society of Certified Public 
Accountants Awards
Raymond A. Menier, Missoula, Montana
Nancy Zimmerman, Thompson Falls, Montana
AWARDS AND PRIZES
Montana Stockgrowers Association Award 
(Journalism)
Christine R. Coburn, Twin Bridges, Montana
Montana Trial Lawyers Association Scholarship
Ronald A. Bender, Butte, Montana
Guy Mooney Award (Journalism)
James T. Grady, Shelby, Montana
Mortar Board Cup
Patricia L. Jacobson, Missoula, Montana 
Colleen A. Klein, Missoula, Montana
Myrick-Hansen Award (Forestry)
David C. Johnston, Albuquerque, New Mexico
National Association of Chain Drug Stores President’ 
Scholarship
Elizabeth I. Gromljez, Butte, Montana
NBEA Professional Award in Business Education
Trudy A. Elsberry, Red Lodge, Montana
The 1904 Class Prize (Anthropology)
Anthony J. Vaivada, McLean, Virginia
Phi Chi Theta Awards (Business Administration) 
Gwena L. McGehee, Billings, Montana 
Dennise A. Wright, Glasgow, Montana
Phi Delta Phi (Law)
William N. Jensen, Billings, Montana
Phi Kappa Phi Scholarship Awards
Lawrence G. Cromwell, Missoula, Montana 
Rick G. Kelsey, Missoula, Montana
AWARDS AND PRIZES
Phi Sigma Scholarship Awards (Biological Sciences) 
Lawrence G. Mitchell, Missoula, Montana 
Rachel A. Vielleux, Fort Benton, Montana
Pi Delta Phi French Honorary
Wanda D. Grande, Missoula, Montana
Pi Mu Epsilon Award 
Ralph K. Dreyer, Billings, Montana
Pi Sigma Alpha (Political Science)
Nedra A. Bayne, Spokane, Washington
The Plum Creek Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Michael D. Cann, Libby, Montana
Prentice-Hall Tax Award (Law) 
Carl F. Roehl, Bellingham, Washington
Presser Foundation Scholarships (Music) 
Clarence C. Biehl, Garneill, Montana 
Lora L. Tannenholz, Missoula, Montana
Prudential Federal Savings & Loan Association 
Scholarship (Business Administration)
Harrell E. Peterson, Hamilton, Montana
Quesenberry Memorial Award (Forestry) 
Lyle J. Olsen, Missoula, Montana
Rexall Trophy (Pharmacy)
Vinton R. Guthrie, Missoula, Montana
Rocky Mountain Lumber Company Scholarship 
(Business Administration)
Raymond C. Bell, Avon, Montana
AWARDS AND PRIZES
School of Law Certificate of Excellence 
JOHN L. Hilts, Roundup, Montana
Joseph Warren Severy Award (Botany)
Eugene D. Fairchild, Missoula, Montana
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding Male 
Graduate (Journalism)
Charles S. Johnson, Great Falls, Montana
Sigma Gamma Epsilon (Geology)
Michael J. Burnside, Kalispell, Montana
The Sigma Xi Prize (Science)
Gary D. Mercer, Forest Grove, Oregon
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music) 
Gloria G. Phillip, Missoula, Montana
Florence Smith Award (Music)
Dennis N. Hall, Eastely, Nevada
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy) 
Marie L. Cummings, Geraldine, Montana
Society of Exploration Geophysicists
Thomas R. Williams, Missoula, Montana
Dean Thomas C. Spaulding Memorial Award 
(Forestry)
James M. Jones, Viola, Illinois
Speech Communication Faculty Award 
Bruce A. Prowell, Lolo, Montana
Teel Memorial Scholarship (Music)
Clarice E. Holm, Fort Benton, Montana
AWARDS AND PRIZES
Theta Sigma Phi Citation (Journalism)
Marilyn K. Pelo, Great Falls, Montana
Silas R. Thompson, Jr., Memorial Scholarship 
(Forestry)
Terry G. Thorpe, Billings, Montana
Union Bank and Trust Company Estate Planning 
Award (Law)
John L. Hilts, Roundup, Montana
Union Bank and Trust Company Fellowship 
(Business Administration)
James D. Waltermire, Missoula, Montana
U. S. Air Force ROTC Grants
Duane A. Ayres, Helena, Montana 
John C. Dibbern, Billings, Montana 
Michael L. Knaff, Sidney, Montana
Michael H. Mills, El Cajon, California 
Stephen L. Phelps, Helena, Montana 
Dan W. Robertson, Ronan, Montana 
Larry G. Schuster, Billings, Montana 
Rodney E. Windell, Austin, Texas
U. S. Army ROTC Scholarships
Ted W. Braid, Spokane, Washington 
Thomas A. Cannon, Montevallo, Alabama 
Stephen F. Garrison, Great Falls, Montana 
David W. Jakobs, Maynard, Minnesota
Robert B. Nisbet, Jr., Great Falls, Montana
Wall Street Journal Award
John L. Hilts, Roundup, Montana
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Bruce A. Bourne, Great Falls, Montana
AWARDS AND PRIZES
Gordon S. and Anna D. Watkins Scholarships 
Richard W. Eddy, Fort Shaw, Montana 
Patricia A. Kelly, Butte, Montana 
Alan H. Taylor, Missoula, Montana 
David E. Wanzenreid, Twin Falls, Idaho 
Thomas R. Williams, Missoula, Montana 
Randy C. York, St. Ignatius, Montana
The West Publishing Co. Awards (Law) 
Harold V. Dye, Cut Bank, Montana 
Robert P. Goff, Glasgow, Montana 
Gregory L. Hanson, Missoula, Montana 
Walter W. Leaphart, Helena, Montana 
Richard E. McCann, Missoula, Montana 
John C. Miller, Reno, Nevada
Luke Wright Memorial Award
Robin B. Tawney, Missoula, Montana
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. Grad­
ually special forms were set aside for the university 
bodies, and in modified style are the costumes worn 
today. Since academic custom in this matter had be­
come somewhat confused, in 1895 a commission 
representative of the leading colleges met and pre­
pared a code which has been adopted by over seven 
hundred institutions in the United States and Canada. 
A committee of the American Council on Education 
revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long, 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color dis­
tinctive of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; philos­
ophy, dark blue; science, golden yellow; fine arts, 
brown; medicine, green; music, pink; commerce, 
drab; physical education, sage green; engineering, 
orange; pharmacy, olive green; forestry, russet; library, 
science, lemon; education, light blue; humanities, 
crimson; economics, copper; agriculture, maize; den­
tistry, lilac; oratory, silver gray; public health, sal­
mon pink; veterinary science, gray. The Oxford or 
mortarboard cap, worn for each degree, is of black 
cloth with black tassel, except that the doctor’s cap 
may be of velvet with tassel of gold. Unless local cus­
tom decrees otherwise, tassels are worn over the left 
temple.
